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A la hora de cerrar la 
presente edición, no he-
mos recibido aún el diario 
servicio cablegráfico de 
España. 
A C T U A L ! ! l i i 
E l señor PTesidente de la República 
pide autorización al Congreso para 
contratar im nuevo empréstito de once 
millones y el señor Secretario de Ha-
cienda, según E l Comercio, ha decla-
rado que no se pueden contraer nue-
vas deudas sin exponerse á un grave 
descalabro. 
Si eso es cierto, no se puede dar ma-
yor harmonía entre el Presidente y su 
Secretario de Hacienda. 
* • 
El señor Presidente de la Cámara de 
Representantes, por su parte, al decir 
del mismo colega, hasta tal punto con-
sidera desastroso el empréstito ' 'que 
no ha titubeado en declarar que si el 
GrObierno realiza esa funesta operación, 
p] está dispuesto á retirarse de la vida 
pública, porque no se sentiría capa-cita-
do para la propaganda electoral en fa-
vor de su partido que durante cuatro 
años de gobierno, además de sostener 
presupuestos elevadísimos, ha contra-
tado dos empréstitos tan crecidos que 
coñstitnyen una verdadera carga para 
el p a í s / ' 
La verdad es que si el señor Ferrara 
se expresó de ese modo, no puede ha-
blar con más claridad. ' 
Ni estar en mayor harmonía con el 
señor Presidente de la República. 
Compadecemos á E l Triunfo por lo 
apurado que ha de verse para presen-
tar unidos y acordes á los elementos 
del partido liberal. 
* * 
Respecto á la pacificación oficial 'di-
ce E l Comercio: 
" ¿ Q u é prisa hay en dar por pacifi-
cado lo que realmente no lo está? ¿A 
qué v iv i r sobre una mentira convencio-
nal, que diría Max Nordeau? 
'"Sería curioso; por lo menos, muy 
conveniente, puerto que vivimos en un 
régimen de opinión, conocer las expli-
caciones que pudieran y debieran dar 
.á este respecto los periódicos ministe-
riales ' ' 
¡Los pobres! ¿Que explicaciones 
han de dar si no tienen tiempo n i es-
pacio para soldar los resortes guber-
namentales, que, de ser cierto todo lo 
que E l Comercio dice, están estallando 
por todas partes ? 
B A T U R R I L L O 
A "La Correspondencia" 
Vistas las cosas en su prosaico as-
pecto real, ó, para decirlo mejor, es-
tudiado el caso con arreglo á las mala-
crianzas del. vulgo, tiene razón La Co-
rrespov/tcncia-. con el mote despectivo 
de gallegos son designados por sus pro-
pios hijos, por los cubanos que más pu-
ra tienen en las arterias la sangre ga-
llega, todos los españoles, inscriptos ó 
no, ciudadanizaclos r&nbanos, correligio-
narios tal vez de sus ofensores. 
Pero es que los periodistas, los ob-
servadores serenos y los sinceramente 
interesados en la armónica solución de 
los problemas cubanos, no podemos se-
guir al vnlgo pasional en sus injusti-
cias; de su léxico debemos prescindir 
cuando del derecho y la justicia habla-
mos, y á !a lógica y la razón, no á las 
majaderías ajenas, debemos atener-
nos. 
De ahí que no me pareciera bien 
empleada la frase "cubanos postizos" 
aplicada por el culto colega á los pe-
ninsulares que adoptan la ciudadanía 
cubana; no sin repetir que yo, español, 
lo pensaría mucho, meditaría mucho 
en lo porvenir antes de renunsiar á mi 
bandera; pero que yo, cubano, lo veo 
con buenos ojos porque los países sin 
bastante población necesitan de los in-
migrantes, porque ningunos más adap-
tables á nuestro medio que los españo-
les, y 'porque los ciudadanizados pue-
den ser considerados ya como poblado-
res definitivos y componentes resueltos 
de la sociedad puramente cubana. 
* * 
Contra esas anomalías que el colega 
cenfoguense señala,, mi protesta no se 
ha hecho esperar. Una y diez veces he 
señalado la inconsciencia de las mult i -
tudes y la pasión de sus directores, 
por ejemplo en lo que respecta á nues-
tra prensa. En casi todas las redaodo-
nes hay peninsulares. En la izquierda 
oposicionista como en la derecha guber-
namental, hijos de la noble España es-
grimen sus plumas. Alguna vez alguna 
de estas plumas contra la noble na-
ción trina, las instituciones de España 
condena, y contra personalidades espa-
ñolas agita el látigo del insulto, en ha-
lago de pasioncillas de nativos ó en ta-
rea de mercenario. Y cuando ciertas 
ocasiones llegan, solo son gailegos los 
que se mantienen fieles á su bandera. 
Me ha hecho sangre más de una vez 
ver juzgado y maldecido mi cubanismo 
por alguien que debía agradecerme es-
te amor desinteresado á su patria de 
origen, siquiera porque la compensa 
de la pérdida del que él la debía. Y 
alguna vez han gozado mis envidiosos y 
reído mis gratuitos enemigos con los 
golpes que, en nombre de Cuba libre, 
me propinaba quien por pudor debió 
abstenerse de ello. 
Pues bien: esos mismos más papis-
tas que el Papa; esos mismos renega-
dos que ya no encuentran nada plau-
sible en la tierra que les vio nacer, tor-
nan á ser gallegos cuando contrarían 
las aspiraciones políticas ó los medros 
personales de sus adversarios políticos. 
Y dase el caso más inexplicable que 
La Correspondencia observa, de dar la 
nota antiespañola publicaciones fun-
dadas y mantenidas con dinero de es-
pañoles y por plumas de Asturias ó 
Cataluña escritas; tal vez haciendo mé-
rito para que no se les incluya andan-
cio el-tiempo en la categoría de extran-
jeros perniciosos. 
Como contra la obsesión del vulgo 
debemos emplear las armas del conven-
cimiento, contra 'esas claudicaciones y 
esas actitudes acomodaticias debemos 
esgrimir las armas del ridículo. Todo 
el mundo tiene el derecho de adoptar 
nueva patria, juzgando de esta como el 
P. Arólas : " e l suelo que se pisa con 
pies que no embarazan las cadenas"; 
pero*todo el mundo tiene la obligación 
de conservar el pudor de su origen, el 
recuerdo de sus actos pasados y la con-
ciencia de su papel en el mundo; y el 
de aquellos que han abjurado de su 
bandera, papel delicado es, de mesura 
en las palabras y de añoraciones cons-
tantes del viejo hogar y de la patria 
vieja, . 
Y pasando á otro extremo: yo no 
predico el fatalismo, no lo recomiendo, 
no bendigo la desesperanza: sucumbo á 
ella. Con lágrimas del corazón he asis-
tido al entierro de los hermosos ideales 
de mi vida y ;Con mano trémula he es-
crito el Mane, Thecel, Phares en el 
frontispicio de la patria. No he sido 
Baltasar en el banquete, sino obligado 
oyente del fatídico anuncio. 
¿Hay un d ía en que yo no diga á 
mi pueblo: nada de gallegos y sibon6-
yes, nada de negros y blancos, nada de 
guerrilleros y veteranos; solidaridad 
estrecha, acción común, fraternidad y 
honradez, empeño decidido de conser-
var la república; paz perpetua, cultu-
ra intensa, probidad arriba, trabajo en 
las clases medias y exigencia tenaz pa-
ra que el tutor fije dónde acaban nues-
tros derechos, dónde empiezan sus fa-
cultades y cuáles son sus intenciones? 
¿Alguien hace caso? ¿La desunión no 
persiste, el despilfarro no continúa, 
los odios no laten y las inmoralidades 
no crecen, y no avanza en tanto la 
"penetración pacífica" que dijo F i -
gueras, la conquista moderna por el 
oro y las máquinas, la influencia del 
vecino y la descomposición social más 
espantosa ? 
Frente á esto, la triste confesión del 
desastre es lo honrado y es lo que des-
pués de todo nos consuela. Pues no es-
tá en nuestra mano detener el derrum-
be, hunda nuestra acusación á los que 
lo precipitan, en vez de colocarnos vo-
luntariamente debajo del lienzo de pa-
red desnivelado. Eso es todo. 
Ahora mismo anuncia E l Eco de 
Chaparra la adquisición de dos impor-
tantes porciones de nuestro suelo por 
empresas sajonas. La Dumañuecos Sil-
gar Co, se adueña de una inmensa 
extensión de tierra cabe el puerto de 
Manatí . La " S a e t í a Sugar Co." po-
ne en explotación 1,062 caballerías en 
Ñipe. La bandera 'americana ondeará 
en otros dos grandes pedazos de Cuba. 
Y los cubanos no queremos que los ga-
llegos desequen á Zapata, y los cuba-
nos negros y blancos se enredan á t i -
ros por la ley M o r ú a . . . ¿Y de quién 
ha de ser al cabo la soberanía, del te-
rrateniente ó del mozo de cuerda, del 
que produce y paga ó del insolvente y 
el mendigo? 
Son hechos, estimado colega, son fa-
talidades inevitables, fases evidentes 
del problema expansionista, enemigo, 
real y fuerte, de nuestros ideales lati-
nos. 
¿No se acuerda La Correspondencia 
del caso de Hawai ? ¿ No ha visto ahora 
mismo cómo la revolución racista no 
ha podido tocar á los centrales yan-
quis? Pues así, cuando Panamá se 
abra al beso de la civilización, el in-
menso Central, de San Antonio á Mai-
sí, estará resguardado de las acometi-
das del amo primitivo, por su propia 
culpa insolvente y despechado. 
Rápidas 
—Cuando un pueblo hace de la chan-
cleta mal oliente un símbolo de sus as-
piraciones, debe resignarse á v iv i r co-
mo ella entre humedad y sobre basura. 
Nadie que se estime debe hacer alarde 
de la desnudez de sus pies n i de la mez-
quindad de sus aspiraciones. E l libro 
puede ser un símbolo; y la bandera; y 
la herramienta. La chancleta no, que 
más que de pobreza es signo de sucie-
dad. 
—Pocas veces podrá un pueblo cul-
par de su infelicidad á otro, y casi 
siempre tendrá razón para arrepentir-
se de su propia incuria. 
— E l socialismo es un ideal; el anar-
quismo una borrachera. 
—Evitad el siervo, y habréis su-
primido al amo. 
—¿ Quién podrá saber cuál de sus 
íntimos al amanecer será su acusador 
antes que el sol se oculte 1 
—Haz mucho bien; y cuando las in-
gratitudes te hayan fat igado. . . vuel-
ve á empezar á hacerlo. 
—Eso de la nivelación social y de la 
igualdad absoluta, me hace el efecto de 
una estepa rusa. Es bella la naturale-
za tropical porque hay palmeras y jun-
cos, y pavos y ruiseñores. 
— E l derecho es reconocimiento de 
una. apti tud; no privilegio de una in-
capacidad. 
—Lo que queda de margen al despe-
cho de los vencidos, no tiene facultad 
para ocuparlo la soberbia del vence-
dor. E l derecho del pataleo es un de-
recho también, 
Joaquín N. ARaMBURTJ. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
Honrosa distinción 
Nuestro ilustre amigo el Dr. Elíseo 
Giherga ha recibido del extranjerqi 
una nueva distinción. La Asociación 
Internacional para la protección legal 
de ios trabajadores, establecida sn 
Basilea (iSuiza) le ha conferido el t í tu-
lo y las funciones de miembro corres-
pondiente de la misma en la Repúbli-
ca de Cuba. 
Felicitamos al señor Giberga por 
tan honroso y justificado nombra-
miento. 
EISA 
No acabamos de ver claro en el em« 
brollo del alcantarillado. 
Presidida por el señor Ferrara se 
reunió ayer la comisión que había de 
deliberar sobre el oscuro problema. 
Y escribe " E l T r i u n f o ; " 
Hizo el doctor Ferrara manifestación 
nes en el sentido de que no creía pro-
cedente la contratación de ese emprés-
tito por cuanto entiende que próximo 
á terminar el período de este Gobierno 
liberal, no debe dejar pendiente una 
deuda de tanta consideración como de 
26 millones, aun cuando de éstos, 16 
son obra del Gobierno anterior. 
Opina igualmente que no pueden sus-
penderle las obras del alcantarillado, 
por lo que propuso que se hiciera efec-
tiva la deuda que tiene contraída el 
Gobierno con la Empresa del alcanta-
rillado, ascendente á unos cuatro mi-
llones de pesos, con recargo al supe-
rávi t de tres millones del Presupuesto 
y el millón de reserva existente en el 
Tesoro Nacional. 
Preyre estuvo de acuerdo con Fe-
rrara. 
Creyó, sin embargo, que no se debía 
dar n ingún paso sin examinar prime-
ro las condiciones del Cunirato hecho 
con el alcantarillado y los datos reía-
A LOS DUEHOS DE INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador paten» 
tizado ARASWrO," es el mejor y más eco-
nómico, siendo montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales figuran 
en su construcción. Se. garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 56, altos, A. R O D I L A R A N -
GO. Te lé fono A-8483. 
C 2395 alt. 15-2 Jl. 
E L ARCA DE NOE Y E L AGUA DE VENTO 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
Dos horas dcspnést de colocado este sencillo aparato (ane vale centavos) 
en las llaves del Agrua, e x a m í n e l o y encontrara dentro, como en el A R C A 
D E TVOE, un par de b i c h á r m e o s de cada especie ^que nos tomamos tranquila-
mente) y ¡eran cantidad de materias orgán icas , cuyos fermentos son capaces de 
matar fi un Toro, y por lo tanto, acabar con la familia. 
Coloque este P l l / m O e » la» llaves; su salud y la de sus hijos lo cxíro. 
Lo» médicos lo recomiendan, la Sanidad lo encuentra bueno. Se vende en F e -
rreterías, Quincal ler ías y Boticas. D e p ó s i t o : CUGAT, Habana núm. 91, moderno. 
C '-jl«3 alt. 10-1S 
A l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más le convenga: 
pero dar sus órdenes sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
A M E R I C A N S T E E L C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
Empedrado Í7. Teléfono A-7005, HABANA. 
C 2216 alt. 19-25 Jn. 
EL DESINFECTANTE MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. ^ 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 , — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
= = = = = H A B A N A = = = = = = 
AGUAS MINERO-MEDICINALES 
D E 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
A L P U B L I C O 
Los Sres. García y Arroyo, nuevos arrendatarios de este 
balneario, ponen en conocimiento del público que después 
de haber hecho en el mismo grandes reformas de ampliación 
y saneamiento, por cuyo motivo se ha demorado la apertura 
de la presente temporada, queda ésta definitivamente abierta 
D E S D E E L DIA 15 D E L C O R R I E N T E M E S D E JULIO. 
Manuel García Pola. 
Pedro N. Arroyo. 
C 2489 8-11 
S R A G H A M P A G N 
U n i c a p r e i a t i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Bole rewarded in Chicago exhibitioa 
BASE EN TOBAS PARTES 
K E P R E S E N T A X T E S 
, L A I D E E A S , C A L L E Y Ca. , Of ic ios 1 4 
C 2325 Jl. 
C 2437 alt. 4-6 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS I E R R E N . CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
C 2324 J L 1 
A Sl.OO, 1.50 y 2.00 con piedras de agua finas. 
A $3.00, 3.50 y 4.00 con monturas de oro R. diez años de garantía. 
A $5.00, 7,00 y 10.00 con monturas de oro sólidas, 
OBISPO 90. El reconocimiento de la vista es GRATIS. 
C 2050 J n . 1 
Aper tu ra de l H o t e l " C A M P O A M O R " 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabe en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de uo buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba per su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precies, tanto de hospedaje como de comidas, son saniamente módicos. 
Para Informes dirigirse ó los muy conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 




Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane». 
Concierto y función cinemat^sráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baQo de mar, srrátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase ála Adminis-
tración del Hotel. 
C 2341 J l . 1 
P A R A E V I T A R L A 
B U B O N I C A 
Matemos las PIMAS y las RATAS con 
S A P O F O R M O L d e E R B A 
lavando los suelos y los muebles con agua y SAPOFORMOL al 3% 
no queda una pulga viva, las ratas que beben agua y SAP0FORM01 al 5 % 
revientan. Se venda el SAP0F0RM01 en frascos de ¿ , ^ y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Sabana núm. 112 
C 2458 10-8 
DTAKTO D"R T/A MATMNA.—''Micifin de la tar^e.—Jnlio 12 de 1912 
cionados con el cumplimiento cié sus 
bases. 
He ahí lo qne indicamos ayer. 
Antes de soltar la prenda., nada des-
preciable, de los 11 millones, nos pa-
recía lo más natural averiguar qne ha-
bía hecho la empresa del alcantarillado 
con los millones que hasta ahora lleva 
cobrados. 
Y nada decimos de Obras Públicas, 
porque no ha entrado aún en nuestro 
coto el suelto diablillo de la malicia. 
Informa sobre el mismo asunto " E l 
Mundo : " 
Después de un largo cambio de im-
presiones en que se estudiaron esos 
asuntos desde todos sus puntos de vis-
ta, se resolvió redactar un proyecto de 
ley disponiendo que el importe de las 
obras públicas que han sido contrata^ 
das ya y las que están en ejecución, 
sea satisfecho con cargo al miñón tres-
cientos míl pesos que figura en el ar-
tículo quinto de la ley de Presupues-
tos, destinados á obras públicas en la 
nación. 
Que las deudas de los anteriores pre-
supuestos, por otros conceptos, se pa-
guen del millón de pesos que apalee 
consignado en presupuesto, como foiv 
do de reserva. 
Y que se lleve á cabo una liquida-
ción de los presupuestos anteriores, 4 
fin de incluir sus resultas en el del 
ejercicio próximo. 
Un millón trescientos mi l pesos nos 
parece poco dinero para todas las obras 
públicas. 
Nada; que no acabamos de compren-
derlo. 
La ley de vagos no ha venido. Sería, 
sin duda, muy compleja y muy conpro-
metedora. 
Sin embargo, el capitán de las tro-
pas americanas destacadas en Belona, 
colonia americana próxima á Quarrtá-
namo, ha fijado en inglés y en castella-
no la siguiente orden, publicada por 
" E l Nacionalista," de Guantánanio: 
" H a llegado á mi conocimiento qu? 
algunos de los individuos residentes en 
la actualidad en Belona no trabajan ni 
en los campos de caña ni en ninguna 
otra ocupación; que no son más que 
unos vagos. 
Esos individuos se benefician de la 
seguridad de nuestra protección sin 
compensaciones de ningún género por 
su presencia aquí. 
Los hombres que trabajan son ciu-
dadanos útiles y contribuyen un tanto 
cada día á la prosperidad y bienestar 
de su país. 
Se avisa, pues, por este medio á esos 
hombres que no trabajan, que no hacen 
más que adquirir vicios y vegetar en 
la cantina que si quieren permanecer 
aquí deben buscar algo en qué em-
plearse. 
Belona, Julio 7 de, 1912. 
C. T. Wes Loff, 
Cap. U . S., M. C." 
¿Y quién manda en Belonat E l Ca-
pi tán de las tropas ammeanas ó el 
Alcalde de aquella jurisdicción? 
Quizás dicho capitán haya pensado 
que estando la provincia oriental en 
estado de guerra y suspensas las 
garant ías constitucionales, en Belona 
no hay más autoridad que la suya. 
Fuera de esto, no se puede negar que 
al aviso le sobran lógica, sentido prác-
tico y hasta sus puntos de filosófica so-
carronería. 
Es de lamentar que las autoridades 
cubanas no puedan hacer legalmente 
lo que ha hecho por sí y ante sí el 
capitán americano de Belona. 
Cada día se enriquece más la me-
dicina b o t á n i c a . . . 
Ahora se ha descubierto que el be-
rro, además de sus conocidas propie-
dades diurét icas y antiescorbúticas, 
es eficaz contra las enfermedades del 
pecho y pulmones. 
GACETA INTERNACIONAL 
Diariamente nos habla el cable de 
la rebelión de Albania, concediéndoB 
no escasa importancia; pero diaria-
mente nos dicen los contrario de Cons-
tantinopla, si hemos de dar crédito á 
los despachos oficiales. 
Con importancia ó sin ella, la revo-
lución existe y, lo que es peor, con-
t inúa roibusteciendo su causa con ele-
mentos que proceden de las propias 
Mas del ejército turco. 
Los 'batallones que pretendieron 
ssoblevarse hace dos semanas y hacer 
en Salónica lo que el actual Gobierno 
de la Joven Turquía hizo con el odia-
do Abdul-Hamid, se pasan casi en su 
totalidad á la rebelión albanesa. 
Allí, al menos, eluden la acción de 
los tribunales militares, cuyos fa-.ios 
severísimos todos conocemos. 
Esta rebelión es muy difícil qud 
pueda ser loealizada y menos aun do-
minada. Todos los Estados balkáoi-cos 
simpatizan con el a lbanés por repre-
sentar un paso en pro de las aspira-
ciones que cada uno de aquellos alien-
ta contra Turquía . 
Montenegro y Bulgaria, particular-
mente, no perdonan ocasión para sos-
tener el espír i tu rebelde. Y el Gobier-
no da Constantinopla, que conoce lo 
que puede esperar de los pequeños 
Estados que rodean el imperio, se cra-
za de 'brazos con pasividad sólo com-
prensible en esos pueblos orientales, 
porque teme que los batallones que 
envíe contra Árbania ó contra los re-
beldes del ejército en Salónica, se pa-
sen al enemigo con armas y bagajes. 
Esta es la si tuación del Imperio 
Otomano, carcomido en su régimen 
interior desde las altas funciones gu-
bematrvas hasta la más modesta de 
las dependencias del Estado; y blo-
queado exteriormente por ambiciones 
que ya constituyen una t radición en 
la política del Oriente europeo. 
E l cap i tán Paiva Gouceiro, jefe do 
la revolución portuguesa, fué conde-
nado hace varios días por los tr ibu-
nales republicanos, á seis años de pr i -
sión ó á diez de proscripción del te-
mitorio por tugués . 
Esta sentencia aludirá á los car<ro5 
que sobre dicho capi tán pesaban 
cuando la pasajera intentona de ha-
ce un año en la frontera de Galicia, 
pues no puede ser por la defensa que 
hizo del trono cuando la implanta-
ción de la República, pues defendien-
do aquél llenó el principal deber de 
iodo mi l i t a r : defender el régimen es-
tablecido, cualquiera que sea. 
Declaraban los jueces que no eran 
con él más rigurosos por haber teni-
do en cuenta los muchos y buenos ser-
vicios que á la Patria prestara dicho 
capitán. 
A 'las cuarenta y ocho horas de pro-
nunciado el fallo y publicada la sen-
tencia, el capitán Paiva Coúeeiro rom-
pía el fuego por la misma frontera lu-
sitana que fué teatro de la fracasa Ja 
intentona del pasado año. 
E l movimiento no avanza gran co-
sa por la rapidez con que ha sido com-
batido desde el principio; pero esna 
vez no ha sido posible aplastarlo cu 
sus comienzos y la guerra c iv i l , con 
todos sus horrores, acabará por a r f l i -
nar al pequeño reino lusitano. 
Si el movimiento es sofocado por el 
Gobierno, la República seguirá la v i -
da de toda nación sobre cuya Hacjen-
da pesan tales compromisos que na-
cen fatigosa su función. Si los monár-
quicos triunfaran, inmediatamente 
quedar ía planteado el problema en-
tre los partid-arios del ex-monarci 
Manuel I I y los de su tío el pr íncipe 
don Miguel de Braganza. 
De todos modos, Portugal sufre las 
consecuencias de esos períodos de in-
tensa convulsión que se derivan de un 
brusco cambio de régimen, sin negar 
que este estado de cosas pueda ser 
prólogo de una era de regeneración y 
florecimiento tan comunes en la his-
toria de las naciones. 
G. R 
BI pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
mngnno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
Proyecto de Peregrinación 
Habana, Julio 11 de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío : Perdone usted si me 
tomo la libertad de escribirle esta car-
ta sin tener el gusto de conocerle; pe-
ro es el caso que el próximo pasado do-
mingo leí en el Diario de la Marina 
una relación de la reciente peregrina-
ción de Puerto Rico á Roma, y me 
pregunto, señor Rivero, ¿no sería po-
sible organizar otra que desde la Ha-
bana llevase al Padre Santo nues-
tro óbolo, también valioso, por la fe de 
los donantes? 
¿No podría contarse con el concur-
so de los Iltmos. señores Obispos de la 
Habana, Pinar del Río y Cienfuegos, 
Arzobispo de Santiago de Cuba y de 
la piadosa señora América Arias, dig-
nísima esposa del señor Presidente? 
Tenemos un Círculo Católico fundado 
recientemente, hay un vapor de la Com-
pañía Trasatlántica de Barcelona que 
puede tomarse en este puerto para 
desembarcar en Génova; empresa pre-
sidida por el Excmo. Sr. Marqués de 
Comillas, católico ferviente que en Es-
paña ha organizado muchas peregrina-
ciones y que nos dar ía seguramente to-
da clase de facilidades; por último, lo 
tenemos á usted, señor Rivero, pa lad ín 
incansable de todas las causas justas, 
que tanto puede hacer en favor de esta 
noble idea desde las columnas del Dia-
rio de la Marina. 
Esperando que usted podrá dar for-
ma hacedera á mi propósito, me es gra-
to ofrecerme de usted muy atenta-
mente, 
GUSTAVO a. BARO. 
Nos parece muy bien la idea y á 
nuestro juicio, por las razones que 
apunta el señor Baró, ha de ser de fácil 
realización. 
Pero de todas suertes, son los Prela-
dos de esta Isla y no nosotros los que 
han de determinar si la peregrinación 
puede y debe realizarse. 
Nosotros, para eso como para cuanto 
pueda interesar al catolicismo, no ha-
remos más que ponernos á sus órde-
nes. 
P e l e t e r í a L A O P E R A 
E N T R E 
oí y san n y 
• 2495 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino 
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO. y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, da-ñinas á la salud—1.20 estuche. DR. J . G-A&DANO, Belasooala 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumarías de crédito, 
C ^ 104-6 M. 
Compañía Trasatlántica Española 
AVISO 
Por el presente anuncia se hace sa-
ber al público en general, que ínterin 
exista aquí la enfermedad de peste 
bubónica, esta Compañía no admit i rá 
en sus vapores carga ni pasajeros pa-
ra New York. Vcracru/ y puertos de 
Centro América. 
A V I S O 
El doctor Taboadela, dentista y mé-
dico cirujano, participa á sus clientes 
y al piizlico, que está nuevamente al 
frente de su gabinete dental, para ha-
cer toda clase de operaciones en la 
boca, por los mejores métodos, y con 
la más absoluta garant ía . 
En este gabinete pueden operarse los 
millonarios y los de* modesta fortuna: 
todos son igualmente bien atendidos. 
La consulta es diaria de ocho á cuatro. 
San Miguel esquina á San Nicolás. 
DEL TEIKONO 
Aunque haga pasar grandes .rabie-
tas, indudablemente presta grandes 
servicios. 
En E l Bosque de Bolonia, l a Jugue-
ter ía de la moda, no hay día que no se 
reciban lo menos cincuenta comunica-
ciones. 
¡Riiin! ¡Riiin! suena el t imbre; 
¿quién llama? ¿es el "Bosque"? Sí, 
señora ¿quién habla? Ada Gutiérrez y 
Carraelina Pardo. | ah!, ¿ qué desean, 
señor i tas? ; dígame ¿han llegado las 
casas de madera con sus muebles;? sí. 
señorita, han venido más de cincuenta 
hermosos modelos desde un peso á 
treinta; muy bien, luego iremos por 
allá. 
A l poco rato otra 'comunicación : 
¿quien llama? Leo Alvaré ; ¿qué quie-
re el «impático Leo? ¿llegaron ya las 
•cigü'eñas de palanca;? sí, ya llegaron; 
llegaron asimismo los automóviles, los 
cochecitos, los andadores, carros y la 
mar de cosas; bueno, mi papá irá por 
ahí. 
Así se pasa todo el día el Bosque re-
cibiendo comunicaciones. 
N E C m O G Í A ^ 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Domingo Car-
taya Cartaya. 
En Camagüey. la señora Mercedes 
Castañeda de Caballero. 
En Gibara, don Miguel Carnero 
Pascual. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
^Dolores Danger Acosta. 
COSTURERAS! 
MODISTAS! 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus esplendidas ediciones 
semanales, \cs regala el magnífico ma-
ga.zín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilet tes" en negro. 
"•El F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C' 2240 alt. 26-23 
S U D E 
r- L A D E L HUMO 
Ricardo Rivas Rodríguez y su esposa 
Emilia Presa, salieron de la accesoria 
en que habitan en Femandina número 
6 en l/a mañana de ayer, la cual cerra-
ron convenientemente y se fueron para 
el trabajo, pero ¡ cuál no sería la sor-
presa que experimentaría el matrimo-
nio, cuando al regresar por la tarde a 
su modesto nido, observaron que del es-
caparate se habían evaporado veinte 
posos en distintas monedas, una leonti-
na de oro y una sortija de: la Emilia, 
valuada en cinco centenes! 
E l Rivas según lo parík-ipó á la Se-
creta, no se explica cómo estando la 
puerta bien cerrada, los objetos roba-
dos no se encuentren en el sitio en que 
fueron colocados. 
A L A B R A V A 
"Cayuco" no anda creyendo en bo-
berías. Es un morenito "templao" que 
al que él le pide un peso prestado no 
le queda más esperanza que dárselo ó 
se "faja duro." 
Y como quiera que días pasados le 
hizo la demanda del " t u l i p á n " pres-
tado á Fermín Baralt Solís, y éste no 
respondió al sablazo, ayer al encontrar-
lo en la calle de Omoa esquina á Casti-
llo, el Florentino (a) "'Cayuco" lo pu-
so como nuevo de insultos y amenazas 
y por poco " le mete la mano." 
Hay que imponerse—dirá "Cayu-
co" para v iv i r de sabroso—que no os 
cosa de doblar él lomo trabajando en 
el alcantarillado ó cortando caña como 
los bobos. 
Son iutoÍios los "cayucos" que opi-
nan lo mismo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la calle de Empedrado esquina 
á Monserrate, frente á la Jefatura de 
la Policía Nacional, chocaron ayer 
tardo el coche de plaza que conducía 
el bl anco Francisco Serondo, y el 
t ranvía que manejaba el motorista 
Andrés Castañeda. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
y el hecho aparece casual. 
A l tratar el asiático J0s¿ r 
ño dol puesto do frutas ost^i 8 ' ^ 
Esperanza ^ u i . m á A ^ n , 
que se retirasen varios ne de h J 
estaban escandalizando, ^ m 
a quien solo conoce eo,d<: vista 1 ellr 
nna bofetada ^ ' m á u d o l o . ^ le dij 
Dichos negros días Pasado. , 
una piedra contra ej ostal)) ^ 
rompiéndole los cristales' ( j ^ ^ t o . d riera. Una vi. 
El agresor logró fugarse. 
Ayer falleció, sin asistencia 
ea, en la casa Lnynnó núinevn í1^" 
Maneo Fernando Rodi%l0j, {1'd 
de la Habana, de 45 años do 
tero, jornalero y vecino T 
casa. ae «Ha 
FJ cadáver fué remilia0 al x> 
comió á disposición de] JUe2 v 0o^ 
pal del distrito Oeste. ' i: H 
En la mañana de aver ni'+„ * 
1 lrahria blanca Tomasa Romero, vecin 
Zanja 121. de eneonrler el carh'L 
un fogón con alcohol, al inf]am ^ 
dicho líquido le causó quemaduraí^ 
la cara y mano derecha, ia 
La Piomero fué asistida en ^ o 
tro dñ socorro del distrito, siendo 
lificado su estado de pronóstico sJ*§ 
La lesionada quedó en su domî J 
Al transitar anoche por la callo A 
Teniente Rey entre las de Aguacate' 
Compostela. el blanco Angel Fernáiij 
dez, vecino del número' 94 de la m 
mera de las citadas calles, fué arrolk 
do y lesionado por un coche de pla;í 
Trasladado Fernández al Centro^ 
socorro del distrito, fué asistido déla 
fractura completa riel fémur izquil 
• do en su tercio inferior y desgarra^ 
ras de la piel. 
El estado del lesionado fué califí, 
cado de crave, y el señor Juez dt 
guardia conoció de este suceso 
Julio Acuña Espino, perito mercaik 
t i l . vecino de Xeptuno 159, fué mor. 
dido ayer por un perrito de su propie. 
dad. el cual dice entregará hoy on el 
Gabinete Bacteriológico para su exa. 
Joaquín (a) "Cabal l i to ," carre-
tonero suplente del Departamento 
de Obras Públicas, es acusado por 
Joaqu ín Cruz y San Antonio, vecino 
de San Rafael 14, altos, de haberle es-
tafado cuatro cepillos, tres cajas de 
betún y dos botellpip de líquido para 
limpiar zapatos, todo lo quf» le entre-
gó para que trabajara en el sillón que 
tiene establecido en los portales del 
café " E l Casino," Obispo esquina á 
Zulueta. 
El acusado no ha sido detenido, y 
el Cruz se considera perjudicado en 
cinco pesos plata española. 
m en. 
Acuña fué asistido en el Hospital 
de Emergencias, de mordcrluras en el 
antebrazo y mano derecha. 
Dichas lesiones Fuemn calificadaí 
de leves, salvo accidente. 
Juan Trecet. vecino de í^an Ipacio' 
.?2. cargando un .saco tropezó, sufrien. 
do una herida punzante cu la región 
glútea. 
Por el jefe de la "Sección de Ex-
pertos," de la Policía Nacional, se 
dió cuenta al Juez Correccional de la. 
Sección Tercera, de haber sido remiti-
do al vivac, á su disposición, á la ne-
gra Antonia López Rodríguez, vecina 
de Recreo número 20, quien estaba 
circulada por estafa y hurto de un 
pulso á la mestiza Nicolasa Oliva 
Ariza. 
El vendedor ambulante Antonio 
Alfonso Fernández , vecino de Mura-
lla número 113, se ha querellado con-
tra la negra Elvira Orta. de haberle 
estafado un juego de cama valuado 
en cuatro centenes, y que dicha ne-
gra ha desaparecido del domicilio que 
le dió. 
Al inflamarse un soplete que estaba 
calentado, sufrió quema 1 uras^de pri-
mer grado de- ie los erdos, hasta los 
dedos de amhos brazos, Perfecto Pintón 
Ramos. 
El menor José Patino ^rartínez, al 
eaerse al suelo, sufrió una lesión enli 
cabeza. 
Jugandn con nn va-n .ce infirióliia 
herida Painel NYiñe/ Palma, en el dor-
so de la mano derecha. 
Fran:M>eo Rodrícrne/, Rodríguez, p l 
causa de haber pisado un clavo, se ori-
ginó una herida en la región plantar 
izquierda. 
V 
Al estar limpiando una máquina de 
fotografía se rau>ó uní herida po-
zante en el dedo grueso de la mano de-
recha Hermenegildo Deya García. 
Con un fleje de una caja se hizo una 
herida incisa en un dedo de la mano iz-
quierda Domingo Antonio Riemor T 
Blanco. 
Usted obtendrá Confort con la 
letra mayúscula " C " en la 
Ropa Holgada B. V . D. 
C A M I S E T A S 
C O R T E S A C O 
Y 
CALZONCILLOS 
A L A RODILLA. 
B . Y D . 
E s t a no le c i ñ e , e x c o r i a ó r a s g a 
l a p ie l , porque e s t á d i s e ñ a d a desa -
f á m e n t e y k e c k a de un 
tejido durable y suave á l a pie l . 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
t^TRETAJURAüi 
IMARCA REGISTRADA) 
á cada tina 
de las piezas 
B. V . D. 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B-V, 
N U E V A 
Do 75 Cta. en adelante la pieza. 
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¡VAYA ÜNA BROMA 1 
En la Jefatura Local se recibió nn 
feléfonema, denunciando que la 
cal'o de San Rafael esquina á Hospi-
tal había uri motorista enfermo y qiu-
bxe&eíitaba síntomas de peste. 
En seguida se dispuso la salida del 
pr Valdés, quien manifestó al señor 
Secretario de Sanidad que el indiv^i-
Ano denunciado padecía de " u n go-
londrino." 
¿Xo podrían cortarse esas bromas 
^ taai mal gusto? Decimos esto, por-
que de continuar así pudiera llegar di 
memento de tratarse de un caso ver-
Aád y no ser atendido por temor á 
que fuera una nueva ocurrencia d'3 
Jos malvados que no respetan aun ni 
lo más sagrado. 
LA PRIMERA V I C T I M A 
Decimos la primera víctima, porque 
se ha comprobado qué el señor Carme-
lo Hel^uera y Helguera, de cuyo falle-
cimiento dimos cuenta en la edición de 
esta mañana, padecía de la terrible 
pesie bubónica; según el lictamen de 
la Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, después de! examen practicado por 
el Laboratorio de Investigación y Es-
tudio. 
EX L A NECRÓPOLIS 
La Comisión de Enfermedades In -
fecciosas, tan pronto hubo dictaminado 
el casó de Helguera, se trasladó al Ce-
menterio de Colón procediendo acto 
continuo al reconocimiento del cadá-
ver, dando por resultado la confirma-
ción del mencionado dictamen. 
OTRO SOSPECHOSO 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas ha aplazado hasta mañana 
el diagnóstico de nn enfermo sospe-
choso que se encuentra en la Casa de 
Salud " L a Benéfica ." 
El paciente llámase Teodoro Casti-
ñeira, tiene 23 años de edad y proce-
día de la casa situada en el número 
14 de la calle de Amargura. 
CX ENFERMO 
Esta mañana ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica," del Centro Od-
llego. un individuo nombrado Darío 
Rodríguez y vecino de Júst iz nímit-
ro 3. 
Como el enfermo procede de la zo-
na infectada, será sometido á obser-
vación. 
MECANOGRAFAS DE GUARDIA 
Durante la noche pasada prestaron 
servicio de guardia las señoritas Sal-
vadora Rodríguez y María Luisa Via-
da, las cuales se mostraron muy defe-
rentes con los representantes de la 
prensa que acudimos en busca de no-
ticias. 
EL OFICIAL D E L NEGOCIADO 
También estuvo de guardia el o l i -
cial del Negociado de enfermedades 
infecciosas, Sr. Francisco Rodríguez. 
A L A R M A 
La muerte del apestado Helguera lia 
producido la consiguiente alarma; 
constantemente preguntan las familia-s 
si han ocurrido más casos. 
El doctor Varona Suárez dispuso 
que fueran atendidas las personas que 
soliciten noticias; pero que se le sad-
"vierta á la vez que no hay motivos para 
alarmarse, teniendo en cuenta los re-
sultados obtenidos hasta ahora con Jas 
medidas sanitarias adoptadas. 
A TODOS INTERESA 
Todos los vecinos de la Habana, no 
ya por- prestar su apoyo á la Secreta-
ba de Sanidad, sino por instinto de 
conservación, puesto que á todos nos 
interesa evitar la propagación de la 
peste bubónica, deben poner en prác-
tica las precauciones aconsejadas por 
la Jefatura Local de Sanidad. 
Haciéndolo así podremes dar ¡por 
conjurado el peligro que nos amenaza. 
LOS A L M A C E N I S T A S 
A las tres de la tarde se reunirán 
jfuevamente en el despacho del doctor 
•López del Valle, los comerciantes alma-
cenistas del ramo de víveres que concu-
irieron á la efectuada ayer. 
En la edición próxima claremos cuen-
ta de todos los detalles que se tomen, 
UN.NUEVO CASO SOSPECHOSO 
Hoy á las once de la mañana en una 
Jane ha de la Sanidad del" Puerto, fué 
wasladadó de á bordo del vapor " Ju -
á la explanada de la Capitanía, 
un tripulante ed dicho buque, enfermo, 
siendo conducido inmediatamente en 
^ a ambulancia al hospital "Las Ani -
xnas." 
Dicho tripulante se nombra W. 
^ u n , es de nacionalidad alemana y se 
encuentra con fiebre de cuarenta gra-
Este individuo fué enrolado como 
«•'Púlante en el " J u l i a " cuando este 
apor se encontraba en Ponce en su 
nitituo Viaje 
Por sospecha de que pueda encon-
Jjarse atacado de la bubónica, fué i*e-
todKl0 al h(1sPiül1 ''Eas Animas" con 
vjas la¿; precauciones que el caso re-
quiere. 
EX B A H I A 
m ? * r fueron fumigados en bahía 12 
tai v - 7 doR vaPores- v han pedido 
nioien fumigación las goletas "Joven 
mmi&r "Mallorca," " M a r í a dél 
• '3íaría rl* Sagua" v lo? va-
i u r t a de 105 ^ e l < ? s " y " s w -
E L DR. M I L A N E S 
rir, i 6ls0 c6mision?ido por el Sécvéta-
S L M iauiíiad el düctor Juüi1 Fran-
iVIüanéB para que se haga cargo 
Sa-ÍA mílPeceión facultativa de los pa-
" ¿ í Tvl>f llégAron á bordo del v«P0"r 
o I X " y que van á pasa í 6 días 
de enarentena al Lazareto del Mariel. 
E l doctor Milanés ha sido muchas 
ocasiones comisionado para trabajos 
de igual índole del que ahora se ha 
encargado, teniendo en todas ellas nn 
buen éxito como de seguro lo obten-
drá ahora dada su competencia en es-
tos asuntos. 
DE INTERES A L COMERCIO 
Por la Jefatura del servicio de ex-
tinción de ratas, se participa á las ca-
sas de comercio enclavadas en la zo-
na comprendida entre las calles de Cu-
ba, Sol y Bahía, que con motivo de 
la campaña emprendida contra las ra-
las, ésta resul tará defectuosa si no se 
observan las siguientes reglas: 
Todas las casas de comercio están 
obligadas á recoger diariamente los re-
siduos que, por efecto dél trabajo en 
las horas de la mañana y de la tarde 
quedan esparcidos por el piso de las 
mismas. A las 11 de la mañana y á 
las 6 de la tarde, dejarán perfecta-
mente limpios todos los pisos, proce-
diendo á humedecerlos con una solu-
ción de cloro-naphtoleura. 
Todo residuo, como granos, víveres 
de todas clases, basuras, etc., deben ser 
perfectamente recogidos y colocados 
en envases metálicos con sus tapas 
apropiadas, y aquellos sacos, cajas, et-
cétera, envases de mercancías que en 
las mañanas aparezcan deteriorados 
por los ratones, deben ser sustiuidos 
por otros nuevos á fin de que resul-
te la mercancía protegida contra la* 
ratas é impida que continúen albergáis 
dosc y alimentándose en los mismos. 
Sp procederá con todo rigor contra 
aqmelláS casas de comercio que no cum-
plan extrictamente con las precedentes 
reglas imponiéndoseles los correctivos 
necesarios, á partir de la mañana del 
día 14 de los corrientes. 
SERVICIO DE E X T E R M I N I O DE 
RATAS. 
Para la mejor interpretación de lo 
dispuesto por el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, en cuanto á la 
necesidad del inmediato exterminio de 
las ratas en todcs aquellos lugares que 
deben considerarse como sospechosos, 
se clan las siguientes instrucciones: 
Las postas venenosas, han de ser pre-
paradas al 5 por 100 de ácido arsenioso 
ó pasta de fósforos, adicionándoles ha-
rina de maíz, boniato, etc. 
Las ratas capturadas deben ser in-
mediatamente regadas con petróleo ü 
cualquier grasa á fin de que las pulgas 
no se escapen. Las encontradas vivas 
en las ratoneras, se les someterá á aná-
logo procedimiento, dándoles muerLe 
después por medio de la asfixia, en una 
solución antiséptica, remitiéndolas al 
Laboratorio de' Investigación en el 
Hospital • Xúmero Uno," ó procedien-
do á su inmediata destrtocción total por 
medio del fuego. 
Las ratoneras no deben tocarse con 
las manos, porque el olor que éstas 'de-
jan en los alambres de aquéllas ahu-
yenta la rata. Además al colocarse la 
ratonera debe ahumarse con un papel y 
debe ser envuelta en un periódico ó gé-
nero, en forma tal que solo deje al des-
cubierto el orificio de entrada. 
La comida que se les pondrá en la 
ratonera ha de ser enteramente opues-
ta á la que acostumbran á gustar; así 
pues, en un almacén de maíz, se les co-
locará tocino ó cualquier carne; en nn 
establecimiento de víveres, debe ponér-
seles vegetales; y en términos genera-
les, la práctica nos ha enseñado que lo 
mejor para cazar las ratas, es la lechu-
ga, adicionándole un poco de aceite de 
anís ; y al no poderse conseguir este úl-
timo producto, debe sustituirse con 
unos granitos de anís envueltos en un 
papel, á fin de que despida suficiente 
olor y atraiga la rata. 
Pára los fines de la Estadística que 
se lleva en esa oficina, se ruega enca-
recidamente que, con la frecuencia que 
le sea posible, comunique á la Jefatura 
del Servicio, sita en los altos de la Ca-
pitanía del Puerto, las ratas encontra-
das, significando si lo han sido vivas 
ó muertas y el número de postas colo-
cadas. 
Cualquier otro dato relacionado con 
este importante servicio, la citada ofi-
cina tendrá sumo gusto en proporcio-
narlo al público. 
L A CAMPAÑA 
CONTRA LAS RATAS 
NOTAS DE SANIDAD 
En estos días, con motivo de la in-
vasión de uü caso de peste bubónica 
en nuestra ciudad, todo el pneblo ha 
senjndado activa y decididamente las 
iniciativas y los trabajos de Sanidad, 
encaminados á la mis rápida y comple-
ta destrucción de estas siempre nocivos 
y ahora peligrosísimos roedores. De la 
rapidez con que se ha procedido, dé 1a 
cooperación entusiasta del público, de-
pende en gran parte el éxito logrado ¡ 
pero no debe limitarse á lo hecho la 
campaña contra las ratas, debe prose-
f uirse con tesón y con brío. La Sani-ad se lo propone a«í. pero esta obra de 
diMenSa que á todos por igual alcanza-
Es preciso que en cada casa se siga 
poniendo en práctica todos los medios 
de exterminio cié la* ratas. Deben 
úsame ratoneras, trampas y sustancias 
vénenosas. pero sobre toeje, debe pre-
venirse por" todos los medios posíhUs 
la fi.ristrnri/i dr. rafas. Deben taparse 
cuidadosamente todas las cuevas que 
pudieran servirles de vivienda. Deb^n 
nmsei-varge fuera del alcance de estos 
dañinas animales tc4os los depósitos de 
aquellos efectos que pudieran séj*vir 
para la alimerttácjón ó la viviéndá de 
estoí temibles animales, como lea depó-
sitos de maíz y demás granos, para )Á 
primera dé estaS clisés, ó el heno para 
la segunda. 
Siempre hay motivo para combatir 
y destruir las'ratas. Atendiendo solo á 
la parte económica del problema, bas-
taría considerar que el perjuicio, que 
el daño material que las ratas ocasio-
nan es grande, más grande de lo que 
muchos creen; en los Estados Unidos 
ha podido evaluarse por estadísticas 
eminentes que la destrucción de frutos 
y granos que bacen las ratas en aquel 
país, alcanza anualmente la respetable 
cifra de cincuenta millones de pesos. 
En Cuba no hay datos fijos sol>re el 
particular, pero prudentemente podría 
estimarse por lo menos en un millón 
quinientos mil pesos. Esto como míni-
mum. Este solo dato sería suficiente 
para demostrar la conveniencia, real y 
positiva que representará gastar las 
pequeñas cantidades necesarias para 
poner casas y mercancías á cubierto 
de las ratas. 
Claro está-que con ser tan importan-
te, no es la primera razón. La primera 
razón es la defensa de la propia vida, 
y por extensión, de las vidas de nues-
tros semejantes. No hay que decir nad' 
de los inmensos, de los incalculables 
perjuicios que el orden económico re-
presenta para un país el hecho graví-
simo de que se declare infestado c-on la 
peste por las demás naciones que en-
tonces adoptan contra él por espíritu 
de legítima defensa, las más severas 
precauciones. 
Todo esto y las consideraciones que 
espontáneamente se deducen de los 
datos consignados y que todos los lec-
tores ele estas líneas apreciará fácil-
mente, explicarán la insistencia en so-
licita r de todas la continuación efec-
tiva sin tregua ni piedad, de la campa-
ña contra las ratas. 
' D I F I C U L T A D E S RESUELTAS 
Con motivo de haberse presentado 
dificultades para la observancia de lo 
dispuesto en el Decreto último, sobre 
embarque de mercancías, visitaron es-
ta mañana al señor Administrador de 
la Aduana, los doctores López del Va-
lle y Barnet. 
Después de un cambio dé impresio-
nes con dichos doctores resolvió todos 
los obstáculos el Administrador señor 
Juan Mencía. 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA 
Medidas sanitar ias .—Fumigación y 
desratización. 
12—VII—10 y 50 a. m. 
E n la mañana de hoy ha empezado 
la fumigación de todos los vapores 
surtos en bahía, incluso los guardar-1 
costas. 
E l Ayuntamiento ha empezado á I 
comprar ratas. Numerosos grupos de 
niños las llevan á vender. 
Especial. 
EL MOnMlÉO RAClSTA 
VARIOS EXCTKXTROS 
Santiago de Cuba, Julio 11 ]í)12.— 
10 p. m.—Secretario Gobernación—-
Habana.—Comandante Sanguily des-
de Palma Soriano con fecha diez dice 
que en encuentro sostenido el día 9 
con los alzados hizo al enemigo dos 
muertos nombrados Tomás Planché y 
Felón Rodríguez. Y que en otro en-
cuentro sostenido el día 1(1 se le hizo 
un muerto que identificado resultó 
ser Domingo Rodríguez, hermano del 
titulado coronel José del Rosario. 
Comandante Castillo desde Bayame-
sa informa con fecha de hoy que en 
monte de Bayamesa encontró la maja-
sera de Agapito Savón, en la que es-
taba con un ordenanza, el que fué 
muerto y que cree que vaya herido 
Agapito por el rastro de sangre deja-
do. Capitán de guerrilla Patrocinio 
Duruty desde el Palmar dice que ba-
tió un pequeño grupo de alzados com-
puesto de cuatro ó cinco hombres, ha-
ciéndoles dos muertos y ocupándoles 
tres escopetas, dos mauser y varios 
cartuchos. 
Comandante .Martínez Sellén de l i 
Guardia Rural desde San Luís con fe-
cha 10 dice que el sargento Rafael 
Benítez del escuadrón G. pract icó ex-
tenso recorrido pasando por Mareto, 
Jutunicum, San Andrés y Palmira 
donde hizo noche y colocó varias em-
boscadas sin resultado, saliendo nue-
vamente á las dos a. m. del día seis 
con rumbo á Florida Blanca recorrien-
do nuevamente todas las montañas de 
ésta hasta llegar á la finca "Los Dos 
liermanos," lugar donde acampó I L -
gando al punto de partida él día 9 no-
tando que reina completa tranquilidad 
por los puntos recorridos normalizán-
dose la situación. 
Segundo teniente Antonio Fundora 
desde el Caney con fecha 5 comunica 
haber recorrido distintas fincas de su 
demarcación reinando completa tran-
quilidad y estableciéndose nuevamen-
te los vecinos en sus hogares dedicán-
dose por completo á sus habituales fae-
nas. E l mismo oficial desde el mis-
mo punto y con igual fecha dice que 
ordenó al sargento Francisco Valdés 
saliese á recorrer Gota Blanca, Santa 
Rita de Tempú y San Bartolo, hacién-
dole los alzados en este último punto 
•fuego, pl que fué contestado saliendo 
él entonces en las primeras horas del 
siguiente día del hecho sin que diese 
resultado el recorrido que practicó y 
sin encontrar rastro alguno de alzados. 
Capitán Delgado desdo Jurisdic-
ción con fecha 10 dice que con fuer-
zas á sus órdenes ha recorrido minu-
ciosamente Naranja de China, Loma 
del Almuerzo, Vista Alegre y La Cei-
ba, sin haber tenido novedad, reinan-
do en toda La comarca recorrida com-
pleta tranquilidad, normalizándose 
rápidamente la situación y volviendo 
de nuevo á sus peculiares labores los 
habitantes de la comarca. 
Capi tán Peralta desde Maj'arí con 
fecha 10 dice que el día 7 del actual 
con personal á sus órdenes embosca-
do en Vereda de los Tibis dió el alto 
á dos individuos, que emprendieron 
la fuga, haciéndoles fuego, y que 
practicado un reconocimiento se en-
contraron dos cadáveres, que resul-
taron pertenecer á los mismos indivi-
duos que anteriormente habían em-
prendido la fuga, ocupándosele á uno 
de ellos un revólver calibre 38 y un 
machete. En el mismo d í a en recorri-
do practicado por el cafetal ; 'E1 Tris" 
sostuvo fuego con un pequeño grupo 
de alzados compuesto de seis hom-
bres, á los que se les hicieron cinco 
muertos que no pudieron ser identifi-
cados. 
Pedro Rodríguez, primer teniente 
de la Guardia Rural, desde La Maya 
con fecha 7 dice que eji •cumplimiento 
de lo ordenado por el comandante 
Antonio Lifaces, jefe de la sub-zona, 
salió á practicar un recorrido en va 
rias fincas de dicha sub-zona. dando 
por resultado haber sostenido un pe-
queño tiroteo con dos negros alzados, 
dándole muerte á uno de ellos, que 
identificado resultó llamarse Bel t rán 
Felipe. E l día 5 acampó en las inme-
diaciones de Tí Arriba, sin haber te-
nido novedad; el día 8. como á las 
diez de la •mañana, encontró en el 
Guajacal un grupo de cuatro alzados, 
con el que sostuvo un pequeño tLo-
teo, siendo dispersados y haciéndoles 
un muerto, que resultó llamarse Zaca-
rías Crespo, y al que se le ocupó un 
revólver Colt calibre 45 con el núme-
ro 28,328, con el rótulo Guardia Ru-
ral, y seis cápsulas para el mismo, un 
sombrero, un saco con viandas y otros 
efectos. 
E l teniente Sandó, desde Botija, 
con fecha 10 del actual, dice que ha 
recorrido la Pimienta, San Juan de 
Wilson, Carinto y el Cayo, sin nove-
dad; que el nueve practicó recenoci-
mientos por San Vicente, el Saltade-
ro, La Loma del Pilón, La Esperanza, 
Resurrección, Chicharrón y Piedra 
Pisada. En este Itimo lugar fué halla-
do el cargamento de café que le fué 
quitado al arriero Vicente Laduet, 
por el alzado Florentino Alvarez (a) 
"Pachico," ciiyo café está contenido 
en catorce sacos calculado en 10 quin-
tales más ó menos. También fueron 
encontrados ocho mulos en un potre-
ro de la casa del alzado Pedro Por-
tuondo, en la finca "San J u l i á n : " 
que fueron qnitadós los animales al 
señor Ju l ián López, una de las vícti-
mas del saqueo de Dos Palmas, infor-
mando además que como á las siete p. 
m. del propio día hizo prisionero á un 
alzado. 
E l comandante Rosendo Collazo, 
desde el Cobre, con fecha diez dice: 
Que el Capitán Catalino Collazo en-
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA A 
3 
D E H O Y 
CASTIGADOS POR F A L T A 
DE PREVISION 
Madrid, Julio 12. 
Ha presentado su dimisión el go-
bernador de Orense y ha sido releva-
do el de Pontevedra, por acusárseles 
de no haber tomado las debidas medi-
das para impedir que los monárquicos 
portugueses hicieran sus preparativos 
de guerra en los distritos en que am-
bos ejercían el mando. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
(OXTRA L A BUBONÍCA 
Ciudad de Méjico. Julio 12. 
Con el objeto de impedir la intro-
ducción de la peste bubónica, el go-
bierno mejicano ha dispuesto la clau-
sura á las procedencias de Chiba y 
Puerto Rico, de todos los puertos de 
la república que no sean de primera 
clase. 
P L A N DE I N V A S I O N 
Casa Grande, Méjico, Julio 12. 
L a mayor parte del ejército rebel-
de, en junto unos 2,500 hombres, se 
preparan para invadir el Estado de 
Sonora. 
Procedentes de Ciudad Juárez han 
llegado aquí los generales Rojas y 
Del Toro, que han acordado seguir la 
marcha sobre Madera, en donde esta-
blecerán probablemente su cuartel ge-
neral y repartirán sus fuerzas á lo 
largo de la línea del ferrocarril Me-
jicano del Noroeste. 
NUEVO RECORD ESTABLECIDO 
Estokolmo, Julio 12. 
E n el concurso de lanzamiento de 
discos, en los Juegos Olímpicos, ha re-
sultado vencedor el finlandés Taipa 
li, que batió todos los anteriores re-
cords olímpicos, con una anotación d< 
45 metros 21 centímetros. 
CONCURSO DE COMBINACION 
E n el Pantatlon moderno, que coni 
prende concursos de tiro al blanco, de 
natación, de equitación, de esgrima 3 
de carrera á pie, obtuvo el priraei 
puesto el sueco Lilliehock; el segunde 
y el tercero les correspondieron á As-
brink y á Delaval, de la misma nació 
nalidad; el cuarto, al teniente ameri. 
cano Patton y el quinto, al suecc 
Stramms. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNTD09 
Londres, Julio 12. 
L a cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos di 
la Habana registradas aquí, abrid 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, poL 96, l i a 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterioi 
cosecha, 12s. 10%d. 
f:f;f;f: |: .f^;í:í .5^.j;*;i.^x^í;i:3.:f:fc^ 
centró en una vereda denominada 
" E l Caimito," en la Caoba una pare-
ja de alzados, á los que bat ió dándo-
les muerte y ocupándoles dos tercero-
las remington, trece cartuchos para 
las mismas armas, una lata de pólvo-
ra, una cajita de fulminantes, una ca-
misa de campaña del Ejérci to , un 
pantalón azul, una hamaca de hene-
quén, una frazada y un marti l lo. Re-
conocidos los cadáveres, resul tó Ila-
marse uno de ellos Pedro Solzán, no 
pudiendo ser identificado el otro. 
Primer teniente Desiderio Ferreira, 
de Infantería, desde Cuatro Caminos, 
con fecha 6 dice que el día 1 salió de 
la Maya á las 4 q 15 p. m. y recorrió 
la Estación del Este, el Manguito, la 
Angelita y alto del Manacal, donde 
convergen los dos caminos de Jarahue-
ca y del Joturo, por dentro de la Sie-
rra, permaneciendo emboscados toda 
la noche. Que el día 2 y siendo las 7 
y 10 a. m. levanto la emboscada y re-
conoció la Vereda de California, Ro-
salía. San Enrique, Santa Teresa de 
los Ramos E l Desengaño, Sabanilla y 
Santa Adela nuevamente, recorriendo 
la estación del Soto, Los Manguitos, 
la Isabelita, dejando ocho hombres 
emboscándose él con el resto de las 
fuerzas de donde salió el otro día á 
las 9 y 30 a. m., después de haber re-
corrido nuevamente los Ramos, E l 
Desengaño y La Adelaida, ordenán-
dole salir enseguida en combinación 
con ocho hombres de caballería á los 
que ordenó subieran el alto del Ma-
nacal con la mitad de las fuerzas fren-
te á la casa de Juan Plut ió y con el 
resto atravesó la ceja de Monte Frme 
par i r á salir á la parte del platanal 
que está detrás de la casa, sin que la 
operación diera resultado. 
Que el día 4 recorrió las inmediacio-
nes del poblado de cuatro caminos ad-
quiriendo noticias y aconsejando á los 
vecinos que fueran para sus casas. 
Que en todo el reconocimiento verifi-
cado por los distintos puntos en que 
se emboscó y recorrió no ha encontra-
do rastro alguno de alzados, reinando 
tranquilidad completa. E l teniente 
Morat, desde Alto Songo, con fecha 8 
de Julio dice que ha reconocido du-
rante los días 4, 5 y 6, los lugares si-
guientes, con un cabo y ocho núme-
ros: Cuatro Caminos, los montes de 
Santa María, Jarahueca, Arroyo Blan-
co, Manacal y La Isabelita, sin que 
haya, visto enemigos n i tenido noticias 
de ellos. 
Luís Rodríguez capi tán Jefe de la 
guerrilla de Jarahueca dice que en 
una emboscada se le dió muerte al al-
zado Juan Luna, ocupándole una esco, 
peta y que fuerza al mando del cabo 
Medina sostuvo fuego con los alzadoí 
dispersándolos. • 
E l señor Pascual Cordero desde Lí 
Ensenada con fecha 7 de Julio dic< 
que en los montes de la finca en el 14 
gar conocido por Jobo Dulce, un g rn 
po de voluntarios al mando de R. Ta-
ñí ayo sostuvieron fuego con un pequ^ 
ño grupo de alzados haciendo prisio 
ñero a l rebelde Hechevarr ía . Los al 
zados huyeron y se cont inúa sin des 
canso la tenaz persecución.—'(f) Moa 
teagndo, Mayor General. 
fDe nuestros Corresponsale») 
SANTIAGO D E CUBA 
Entrega de objetos del cabecilla Ro-
sario,—Cerco de Ivonnet. 
12—VII—12 y 45 a. m. 
Ayer en la cárcel fueron entrega 
dos Centenares de útiles del viejo qu< 
se dice cabecilla José Rosario, que lo 
gró huir de la zona de Palma, yéndo 
se á otra provincia á trabajar en e 
campo con el nombre supuesto. 
Numerosas guerrillas leales rodeai 
á Vínculo para poder capturar { 
Ivonnet antes del 18, en que se irs 
Monteagudo. 
Se ha desmentido la captura del ca 
becilla Andrés Griñán. 
Especial. 
Despedida 
Mañana, sábado, en el vapor Eava. 
na, se emibarcan para los Estados Uni-
dos con objeto de pasar en aquel país 
el resto del verano, nuestro distinguido 
amigo don Ramón Suero, acaudalado 
comerciante importador de esta plaza, 
con su encantadora hija Carmelina. 
Lleven un viaje muy feliz. 
E l general Piedra 
Anoche á las diez salió en el cen 
tral , con dirección á Santiago de Cu 
ha, el general Piedra, con motivo d« 
haber sido citado por el t r ibunal qiu 
ha de juzgar á los acusados del c r i 
men de Boquerón, y cuya vista se ce 
lebrará» mañana , sábado. 
L A S t OJADAS EN L O S MU 
¡ G R A N D E S P E R D I D A S ! P o r 
d e S e g u r o s M a r í t i m o s S E 
una ia 
e n 
N T E M 
50.000 francos de nansouks bordados, riquísi-
mos ¡á como quiera! ¡Un peso por diez centavos! 
¡Esta es ]a proporción! 
Xo tienen más avería que la de haber sido 
mojados con agua de lluvia, que iló mancha. 
Esta liquidación es por una semana. 
¡Quienes primero acudan se llevarán las ma-
vorés gandas! 
¡VISTASE E L E G A N T E POR DOS PE-
SETAS E N 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q o á C o m p o s t e l a - T e l e f o n o A - 2 5 3 0 
C 248. J l . 11 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Castillo—Crematorio viene de cre-
mación (quemar) reducir á cenizas. 
Vea en los diccionarios muy baratos 
que vende Pote, esta y otras cien mil 
palabras. 
Un cñollo lobo.—Cultive su amis-
tad visítela algunas veces, mas no con 
visitas largas ó inoportunas. Vaya á 
las horas en que se está de recibo. Há-
gase desear un poco dejando de ir du-
rante un mes por ejemplo, y observe 
cómo ella se conduce. Si es amable 
y atenta y se fijó mucho en usted, atré-
vase entonces con una dec la rac ión . . . 
y puede ser que acierte, aunque en 
esto nada hay seguro. 
Manolo y Tomás.—La República Ar-
gentina tiene 6 millones de habitan-
tes. La capital, Buenos Aires, tiene 
más de un millón. 
Un suscriptor.—Desea saber en qué 
librería puede comprar el libro titula-
do "Sol entre nubes," por Solange dé 
Slorván. 
Dos sHscnptores.—La catástrofe del 
cuartel de Pinar del Río fué el 18 de 
Mayo de 1910. Tarna pertenece al con-
cejo de Caso, Partido de Labiana. 
Varios propietarios.—Cierto que hay 
muchas casas cuyo piso es más bajo 
que el nivel de la calle, y en ellas es 
imposible instalar el paso de las aguas 
llovedizas hacia la vía pública. Esto 
prueba lo poco acertada que fué la or-
den de la Sanidad sobre este punto. 
P. F . — E l asunto del conflicto de 
E s p a ñ a con Alemania sobre las islas 
Carolinas fué en Agosto del año 1885. 
Rosa.—La última novedad para re-
cuerdos de bautizo es el papel vienes, 
el prefrido en la moda actual. Se usa 
en forma elegante para cartas y para 
participaciones de matrimonios, invi-
taciones, etc. En los bautizos resulta 
muy elegante. Véanlo en la librería 
"Roma," Obispo núm. 63. 
C. P.—Nic Cárter es personaje in-
ventado por un novelista moderno. 
Papel Azul.—Por lo que usted di-
ce, el joven no piensa continuar las 
relaciones. Revístase usted de digni-
dad y no le escriba más y vuélvale la 
espalda cuando lo vea. Puede pedirle 
antes la devolución de sus cartas. 
P. P.—El próximo centenario de 
Cervantes debe de ser en 1916, porque 
el gran escritor murió en A b r i l de 1616. 
Una madri leña.—El método de es-
cribir á máquina por el sistema Vidal 
puede usarse con toda clase de má-
quinas de teclado corriente, aplicándo-
le un dispositivo sencillo que es la in-
vención del señor Vidal . Diríjase á las 
escuelas del Centro Gallego. 
Varios.—Contestando á la pregunta 
sobre quien fué el autor de la compo-
sición " E l borracho y el eco," hemos 
recibido varias cartas en' las que se 
afirma que dicho autor fué el célebre 
poeta gallego Francisco Añón. Se les 
agradece. 
José de R.—El español nativo que 
ha perdido su nacionalidad, no puede 
recobrarla mientras no resida en Es-
paña . 
F . M. G.—Nuestro compañero M i -
guel de Zárraga, nació en Madrid. Pa-
co Martínez, el celebrado artista có-
mico-lírico es valenciano. 
RIFIRRAFE 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
Por J . Augusto Escoto 
Libros raros, autógrafos valiosos, 
manuscritas estimables, periódicos eo-
Icristas. . . Los estantes, abrumados, 
tapando las paredes y las puertas, cru-
zando la hab i t a c ión . . . Mivcho espacio 
para infuliois, poeo para las personas. 
En esta Biblioteca vive Escoto, como 
fraile pacienzudo,, que no sabe de las 
cosas de La vida porque no le deja hue-
co para ello lo que sabe le las cosas de 
los libros. V en esta Biblioteisa de su 
casa, le pregunté yo una vez: 
— ^ Y ahora.. .? 
—Pues ahora junto datos para escri-
bir un estudio sobre los aborígenes de 
Cuba, y otro sobré la Avellaneda. 
Acordéme de Eützler, aquel Kitzler 
laborioso do quien Heine hace un elo-
gio interesante; siempre estaba apilan-
do documentos: siempre estaba escri-
biendo alguna obra. Y después que la 
escribía, se bacía cargo de que allí no 
estaba todo lo que debía decir, y la 
quemaba. Escoto recopila anotaciones, 
busca nota, coge fechas; y cuando ya 
ha formado su montón, le parece que 
el asunto continúa inexplotado y que 
hay más datos aún, muchísimos más 
aún, de los que él ha recogido. . . Y 
guarda las etíartillas otra vez, y se en-
cierra otra vez entre volúmenes. 
Así vuelve al acarreo de noticias; 
así escribe nuevas páginas. . . y así tie-
ne eternamente preparados tres estu-
dios, cuatro estudios, sobre el nombre 
de Yucayo, sobre los siboneyes, sobre 
Cuba, sobre todo lo que trate de su 
tierra, cuya historia primitiva aún no 
lia salido de la oscuridad. Para aclarar-
la, ha reunido Escoto esta infinidad 
de libras, manuscritos y revistas; para 
aclararla, ha husmeado datos, ha reco-
gido dicciones, ha consagrado su vida á 
esta labor angustiosa de la erudición, 
¡pie el vulgo todavía cree resuelta con 
hojear un Diccionario Enciclopédico. 
Pero cuando llega al f in y halla la 
solución que se propuso, todo se le an-
toja poco, y ligero, y discutible; entre 
nosotros, nadie como Escoto es esclavo 
del precepto que aconseja guardar por 
algún tiempo, antes de sacarlo á luz, el 
trabajo terminado; pero la esclavitud 
se hace tan dura, y tan resignado Es-
coto, que fts de temer que el trabajo 
continúe en el cierro por toda la eter-
nidad. 
Esto, que sé, que v i , que lamenté— 
bajo el ambiente casi religioso de la rí-
ca Biblioteca—fué la razón del asom-
bro con (pie reeibí este libro, que me 
anunciara el autor, y que, descamada-
mente, sin atemperación enipalagosa, 
puede decirse que es demostración de 
una tesis no asentada en ninguna de 
sus páginas, pero latente y viva en to-
das ella.s:—La Avellaneda ha sido, por 
su obra, por su vida y por su espíritu, 
una escritora española. Y esta asevera-
ción, franca y valiente que se deduce 
sin n ingún esfuerzo, aunque no fuera 
probada con tanta copia de datos, ya 
es por sí misma un mérito del libro, 
porque prueba en el autor un desapa-
sionamiento que en estes tiempos, de-
masiado turbios, as difícil de topar. 
Y no hay en la obra de Escoto nada 
que sea echarse á la aventura, y atri-
buir al autor de quien se habla senti-
mientos que no tuvo: esta es labor que 
queda, verbigracia, para un don Julio 
Somoza, que nos pinta un Jovellanos 
vivsto á través de un fanatismo rojo, 
que para probar su tesis, cambia pala-
bras y mutila textos. Antes que Escoto 
declararn así, y nos demostrara así que 
fué el ambiente español el que alentó, 
inspiró, hizo y plasmó la poesía de la 
Avellaneda, ya los que conocíamos su 
obra nos habíamos detenido en una es-
trofa de la composición que ella leyó á 
Doña Isabel Segunda, cuando la mayo-
ría de la reina fué declarada en Ma-
drid : 
. . . Y entre ellas floreciente 
te alzarás tú. ;oh hermosa patria m a l 
que tuis bravos leones 
nunca al carro feral de la anarquía 
quisiste uncir, ni doblegar tu frente 
bajo los vergonzosos eslabones.., 
En el libro de Escoto hay varias car-
tas que firma la Avellaneda, y que ex-
ponen el estado de su espíritu en los 
años de su última residencia en el país. 
Nb revelan nada nuevo acerca de su 
carácter-, no presentan ningún aspecto 
extraño de su personalidad ¡ pero tales 
como son, han salido de su pluma, di-
cen de sus sentimientos, y aclaran y 
^completan una parte—la menos conoci-
da—de su vida. La historia de estas 
cartas, que son nervio, centro y motivo 
del libro, también la refiere Escoto; 
son tributo de la intensa admiración 
que causó á la Avellaneda la hermosu-
ra extraordinaria—soberbiamente ad-
mirable—de una mujer de Matanzas: 
Lola Cruz. 
Alrededor de estas cartas—y de 
otras cinco, inéditas también—teje Es-
coto su labor, y la teje con una intro-
ducción, y un gran número de notas. 
Aquí debió terminarse: tras de la nota 
postrera, del>ió apareoer el índice; pe-
ro hubo sin duda alguna, tras de la 
nota postrera una crisis de temor y des-
aliento de las que cogen á Escoto, y el 
libro debió guardarse y permanecer 
oculto, hasta que la pacien-aia y la re-
busca encontraran nuevos datos, nueva 
documentación, y nuevas cosas, aún 
desconocidas, que se refieren á la Ave-
llaneda. Estas indecisiones y acarreos, 
este deseo de agotar el tema, puidierau 
cargar el libro, "reforzarlo" demasia-
do; pero el peligro es común á todos 
los escritas de este género, y ya se sabe 
anticipadamente á cuales paladares se 
destinan. Por otra parte, en la docu-
mentación amontonada por Esooto hay 
un número abundante dé detalles pin-
torescos y anecdóticos que en vez de 
agobiar el libro, le prestan amenidad. 
Los que han tratado de ía Avellane-
da, é hicieron su biografía, deben á Es-
coto la crónica de los años que en Cu-
ba residió, y de las impresiones que 
gustó. Sus cartas, sinceras. íntimas, 
llenas de ingenuidad y sencillez, escri-
tas para una amiga, no para la huma-
nidad, dicen que los senderos de su tie-
rra prestaron muchas espinas á sus pe-
regrinaciones. El clima se le impuso te-
nazmente, debilitó su salud y martilló 
su cerebro; el clima fué para ella áuu 
más rudo que algunos de los hombres 
que le echaban en cara su pasión por 
la leyenda de España. El d ima no era 
su amigo: y quizás si en su juventud 
no se hubiera librado de su influjo, su 
nombre no hubiera sido tan glorioso, su 
poesía tan rica, y su labor tan pujan-
te; y quizás no se hubiera dicho de 
ella: 
—Es mucho hombre esta, mujer. . . 
Aconsejamos á Escoto que saque de 
su escondrijo los estudias inéditos que 
tiene; este que ha publicado sobre Tu-
la, nos da1 derecho á exigírselo. 
ENEAS. 
C A N T A R E S 
l<]\ puñal de un asesino 
pretiero á una mala lengua, 
que en mi presencia me adule 
y estando ausente me hiera. 
Vasija rota en pedazos 
es difícil componer, 
¡ honra- que se t ira al suelo 
no la quieras recoger! 
No me ex t raña lo que has hecho, 
que esa es la historia de siempre, 
¡las flores y los cariños 
unos nacen si otros mueren! 
No cuentes nunca tus penas 
ni aún al amigo mejor, 
que nadie hace penas propias 
de penas que ajenas son. 
Procura sembrar el bien 
aunque no te lo agradezcan, 
(pie se cosecha en el cielo 
lo que en el mundo se siembra. 
Yo puse mis ilusiones 
en un altar sin imáíren, 
en un cielo sin estrellas 
en un mar sin oleaje. 
Ya no tiene mi cariño 
otro amor que le detenga, 
n i unos labios que le animen 
ni un alma que le comprenda. 
A la cárcel me llevaron 
porque dije la verdad, 
¡los ojos que me mataron 
se quedan en l ibertad! 
ICasita de mis amores 
no sabes lo (pie te quiero! 
¡cuando ausente estoy de tí 
que ganas de l lorar tengo! 
Narciso Díaz de Escovar. 
1 e s t | j p t e c T 
Accediendo al deseo de numerosos 
lectores, desde el lunes úl t imo hemos 
comenzado á abrir por la noche nues-
tra Biblioteca. 
Así, pues, ésta se encuentra á dis-
posición del público de ocho á doce 
de la mañana, de tres á seis de la tar-
de y de ocho á diez de la noche. 
Hoy comenzamos también á publi-
car el catálogo de las obras con que 
cuenta, por índice alfabético de au-
tores. 
Cualquier libro que se solicite, si 
no está en la Biblioteca, será t ra ído 
de la librería. 
He aquí ahora la primera lista del 
ca tá logo: 
Abdallah Ben-al-Mocaffa, "Califa é Dym-
na." 
Abenza (Aureliano), "Cómo enseña Ale-
mania." 
Abnl (Pedro Simón), "Apuntamiento de 
cómo se deben reformar las doctrinaB." 
Acevedo (Alonso de), "Creación del 
mundo." 
Acosta de Samper (Soledad), "La mujer 
en la sociedad moderna." 
Adams, "La ley de la civilización." 
Afán de Rivera, "Virtud al uso y mís-
tica á la moda." 
Aguanno (José D.), "Génesis y evolu-
ción del Derecho Civil." 
Aguayo y Torre y Huerta, "Geografía de 
la Isla de Cuba." 
Aguilar (Gaspar de), "La venganza hon-
rosa." 
" "La gitana melancólica." 
" " E l mercader amante." 
Agreda y Vargas (Diego de), "Eduardo, 
Rey de Inglaterra." 
" "El hermano indiscreto." 
Alarcón (Juan Ruiz de), "Los favores 
del mundo." 
" "La industria y la suerte." 
" "Las paredes oyen." 
" " E l semejante á sí mismo." 
" "La cueva de Salamanca." 
(Continuará.) 
PARROQUIA DE M 0 H S E R R A 1 E 
B l domingo 7 del corriente emple/.'» la 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con misa cantada A las ocho y media y 
después el rezo. E l 1C. & las siete y me-
dia, misa de cormmlrtn, y á. las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y sermrt'i 
por el Iltino. Sr. CanOnlffo y Secretarlo del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devotoe. 
7894 10t-6 lOd-C 
PARROQUIA DE IUI0NSERRA1E 
E l sábado 13, 4 las ocho, tendrá misa 
cantada San Antonio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos. 
8138 I t - H 3d- l l 
fiesla á San Antonio de P a ^ 
Se invita á los devotos de este 
taumaturKo á l o s solemnes o n U r . gloi'io 
V,„«^.. „ ,w. ,.„l«v._„..«_ ""IOS n.,^ „ v,0 IMUtOo -"ÜO honor suyo se celebrarán en la t',) 6 
Jesús Marta el domingo H ft, ias A ^ 
Ocupará la cátedra el doctor P 
Ortlz. ^Nque 
L a Camarera 
Merce,U.B V«linaB 
SI 94 
NOVENA D E L GARMEij " 
BIV LOS C A R M E L I T A S ÜK 
Por ser esta novena la primera 
l'fin. clpal que en esta cluriad se dedi 
Sant í s ima Virgen del Carmen, se cei ^ la 
rá este año con solemnidad extraord a" 
Por las mañanas á las ocho, y 4 in'11''11'̂ ' 
por las tardes, con sermón. S 
7886 
E . P . D . 
E I ^ S J E ^ O R 
H A F A L I v K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 12, á las cuatro de 
la. tarde, sus hermanos que suscriben, ruegan á las personas de 
su amistad, se sirvan acompañar su cadáver desde ia casa mortuo-
ria, Amistad 96, altos, al cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Julio 12 de 1912. 
Abelardo, Gustavo, Luis y 
Enrique Canales, 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
c. 2426 1m-U-12 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A SEÑORA DOÑA 
Ana Ber t rán , 
VIUDA D E M O R E L L 
E l sábado, 13 del actual, á las ocho y 
inedia de la mañana y en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced se celebrarán honras fú~ 
nebres por el eterno descanso de la finada. 
Su hermano, hermana y sobrinas supli-
can á las personas de su amistad que se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana, Julio 11 de 1912. 
8143 2t-ll ld-12 
Infalible para las Enfermedades 
del Esfómago 
AGUA MINERAL NATURAL DE ISLA DE PINOS.-MANAHTIALES DE HIERRO Y MAGNESIA "BUENAVISTA," de BENITO ORTIZ 
Recepfores: M. G. Arlas y Ga. - - • San Ignacio número 52 - - - Teléfono A-6Q36 
VENTA ESPECIAL 
C 2380 alt. 
PONES 
4¡) 
P a r a a r r e g l a r bien su c a s a y con poco dinero, v is i te enseguida 
la SUCURSAL de , NEPTUNO 42 , e s q . á AMISTAD. 
Allí e n c o n t r a r á usted todo lo que desea. Muebles muy lia-
ratos acabados de rec ib i r , un surtido colosal en juegos de 
MIMBRE. PIANOS DE ALQUILER DE $ 3 EN ADELANTE. 
C 2429 alt. 4 o 
F O L L E T I N 29 
A. VON H E D E N S T J E R N A 
E l S e ñ o r de Halleborg 
De venta en la librería 
de "Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
(continua) 
Mientras su mujer estuvo enferma, 
pasaba el harón descuidadamenti'. co-
iiio todos, á sus habitaciones; pero la 
delicadeza y cortedad le impedían, 
¡ahora, comportarse de igual modo. 
También Amelia debió de sentir escrú-
pulo (') reparo de presentarse vestida 
con demasiada llanera ante su esposo. 
Sin embargo, salió puonto, diciéndole 
ansiosamente: 
—¿Qué pasa. Gosta? ¿Qué queréis? 
Torpe, miedoso, le ciñó el talle con 
un brazo para sostenerla por si desfa-
llecía de dolor. 
—Ha llegado un mensajero de L i n -
denas... Vuestro padre . . . está muy 
grave. . . 
— ¡ H a muerto.!—gritó Amelia, y el 
llantó inundó sus mejillas. 
Y él. qno la hubiese amparado sobre 
su corazón, que ansiaba beber sus lá-
grimas murmuraudo palabras'de apa-
sionada ternura, tuvo que limitarse á 
sentarla en una butaca, j acariciando 
su mano solo le d i jo : 
—¡Mi pobre Amelia! 
Dominada la violencia de la emoción; 
Amelia miró á Gosta, suplicándole: 
—¿Puedo ir á Lindenas? ¡Os pido 
que me dejéis! ¡ E n los grandes dolo-
res necesitamos acercarnos á los que 
nos aman! • 
—Es verdad, querida Amelia; pero 
tranquilizaos antes; pensad en vuestra 
salud; esperemos que se levanten las 
nieblas de la mañana, que arda más 
el sol. . . 
—¡ No puedo, Gosta! Haced que en-
ganchen. . . ¡ Os lo ruego con toda mi 
alma ! 
Dio Gosla las órdenes y apresuró La 
oiarcha de Amelia. 
Y cuando quedó sólo, sintióse inquie-
to, violento, infortunado en su Halle-
borg; su pensamiento volaba hacia 
Lindenas. 
Y Gosta, marchó. Además, su sitio 
estaba, a l l í ; la atribulada madre de 
Amelia le encargó de todos los asuntos 
y preparativos del entierro. 
Recordando Gosta la aficción del 
chamberlán al fausto y aparato de las 
ceremonias, inspiróse en sus ideas. Y 
dispuso un pomposo sepelio. La iglesia 
fué colgada lujosamente de negro. Co-
mo el señor Silverspint tomó parte, no 
muy sangrienta, en la guerra de Sue-
cia con Alemania, en tiempos de Car-
los-Juan, Gosta pidió también un es-
cuadrón de soidadosj que rindiese ho-
nores fúnebres y disparase una salva 
frente á la tumba del chamberlán Sil-
verspint, 
Amel ia esjjuso su deseo de que-
darse, durante algún tiempo, junto á 
su madre y hermanos. Gosta tuvo que 
resignarse, y volvió sólo á su castillo. 
E n Halleborg, no pudo contener sus 
delirios, y pasó á las ínt imas habita-
ciones de su esposa. 
Lo precipitado y angustioso de su 
marcha no permitió á Amelia guardar 
y ordenar lo suyo. La vieja Kerstin, 
había intentado reparar el olvido de 
su señora, pero Gosta se lo impidió 
con un " ¡ N o toquéis nada!' ' de tanto 
imperio y fiereza, que la pobre nodri-
za retiróse llena de confusión y miedo. 
Gosta comprendió y tocó los objetos 
y prendas esparcidos en la estancia. 
Por distraer ó calmar la agudeza de 
las sensaciones que le atormentaban, 
entró el suntuario de Julia. Parecióle 
que los ojos de la imagen le recibían 
sin acusaciones ni reproches, como 
diciéndole: 
' ' ¡ N a d a puedo hacer por tí, mi po-
bre Gosta, pero tampoco te aborrezco. 
Sólo Dios puede ayudarte, en la cos-
tosa prueba que te ha impuesto!" 
. . .O lv idóse Amelia de retirar la 
llave de su escritorio. Dos días pasó 
Gosta vacilante, diciéndose que no te-
nía derecho para aprovecharse de ese 
olvido, que cometería ruindad. Pero 
la cuidosa precaución que siempre tu-
vo Amelia cerrando sus muebles, pro-
baba que había grandes motivos para 
tomarla. Mas, ¿qué podría hallar y 
descubrir sino cartas que eoiifirma-
rían las quejas de m mujer, por su 
soledad y desventura? 
Al cabo tr iunfó de toda delicadeza 
el afanoso deseo de asomarse al cora-
zón de su esposa; y abrió el escrito-
rio. Sus ojos encontraron un fajo de 
hojas, un manuscrito que él tomó fe-
brilmente. Y apenas comenzada la 
lectura, se levantó, pálido, extreme-
cido; abrió la ventana, cerró la puer-
ta con llave, y sentóse ante la mesa 
para releer estas páginas íntimas de 
Amelia, que dec ían : 
" ¡ N a d a quiere de m í ! ¡Estoy tan 
afeada por el mal, (pie llego á repug-
narle! Quiere que me aleje, (pie vaya 
á un clima dulce y piadoso "para cu-
rarme," según dice. Yo también, yo 
quiero marcharme, quiero evitarle el 
espectáculo de mi miseHa y á mí el 
de su sufr imiento. . . ¡Acaso sonría 
de felicidad cuando yo desaparezca! 
" M e acompañará mamá, mi pobre 
m a m á . . . ¡Pero (pié lucha, qué sacri-
ficio abandonando á mi padre, á mis 
hermanoitos , á mis hermanas, para 
no verlos ya nunca! 
" . . .P ienso frecuentemente en él. 
¿Será más dichoso ahora? -Teme que 
pueda volver á su lado? Al despedir-
nos me abrazó. ¡Qué violencia debió 
de sufrir! Creyese forzado á besarme 
sólo por las gentes que nos rodeaban. 
¡ Lna vez. en toda mi vida, be sentido 
los labios de un hombre on mi boca! 
Pero no pude gustar el placer que 
debe gozarse cuando se ama. ¡Qué 
fuego dejar ían los labios de Gosta en 
la que amó, en la que aún ama! 
" . . . ¿Por qué me han apartado de 
Halleborg? ¿Por qué me han deste-
rrado? De noche, cuando no he de 
afligir á mi madre lloro mucho. 
" . . .Hubiese sido muy cruel morir 
á mi edad, pero hay sufrimientos peo-
res que la muerte. Yo he probado la 
intensa amargura de escuchar mi sen-
tencia de muerte, pero es más horren-
de y amarga la que condena á v i -
v i r . . . sin derecho ? 
"Gosta se ha desposado conmigo 
bajo la condición, tácita pero cierta, 
de que pronto recuperase la libertad. 
" . . . ¡ N o he tosido hace dos d ías ! 
Tiembro de miedo y angustia al con-
vencerme de (pie mi mal disminuye y 
mis fuerzas aumentan. ¡Qué alegría la 
de mi pobre mamá! ¿Habrá olvidado 
que yo no debo vivir? 
"Gosta pregunta en sus cartas có-
mo sigo. ¡ No me engaño, adivinando 
en su cariñoso interés un encubierto 
reproche! Quiero morir ; quiero salir 
por la noche casi desnuda, senlanue 
en una roca y ofrecer mi pecho al pu-
ñal del f r ío! Y la muerte me liber-
t a r á . . . 
" . . .Debo regresar á Halleborg. Los 
médicos ya no se oponen, ivsioy bien ; 
paro imaginando mi porvenir padezco 
cruelmente viéndome tan distinta. 
" . . .Hoy me he probado uno de mis 
vestidos de antes. Se ha desgarrad? 
al ceñírmelo ! ¡ Qué diferencia do aque-
lla mísera flaqueza á esta fuerte resu-
rrección de mi cuerpo! ¿Por qué me 
envió aquí Costal' Ls horrible mi lu-
cha entre el ansia y goce de la vida y 
el remordimiento de no morirI 
" ¿ P o d r é afrontar su mirada.' 
" . . . ¡Hace cuatro días que estoy * 
su lado! 
í4 • . .¡ Yo no debiera escribir mis se-
cretos, pero no puedo aliviarme cotf-
íiándolos ni á mi madre, (pie sufre ^ ' 
masiado por mí y por mi pobre 
dre!. . . Quemaré estas memorias; ¡ t*| 
ro aún no, Señor! necesito tradu^ 
externamente las tristezas de mi ü'111'" 
¡Me ahogaría si no lo hiciese! 
" • . .¡Qué bueno es! ¡ cuan geom 
so! He visto su impresión niirónd01" 
vuelta á la vida ; y sin embargo luí.[ ' 
nido ternura para mí, y ha ^^.q.^ 
mi regreso con júbilo de fiesta! ¡ i 
contraste tan irónico entre esas _| 
ternas alegrías y lo que verdade 
mente pasaba en nuestras almas. ^ 
• " . . .Y por la noche; cuando uic 
postrado á sus pies pidiéndole^ 
por no haber muerto, ¡con qué , 
ra me ha levantado diciéndome ^ 
su inquietud, su angustia, hi ^ ^ 
su Hugu»L>". , (1l> 
sólo por mí. que le afligú' Ia v • 
mi vida ! Añadió (pie no b' 
nunca la. nal- n-.iú u i . ' . ' ^ m-'0 "'¿JM 
mos contraído. ¡Amistad de h e ^ j 
nos! Eso es todo lo que puede < ^ | 
pe rqué su corazón sólo vibra Pa 
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s v í c t i m a s del aire: Detal les de la c a í d a m o r t a l 
del av iador K i m m e r l l n g con s u pasajero- - -
E l Anuar io del " R e a l Aero Club de E s p a ñ a " - - -
C a m p e o n a t o de l e v a n t a m i e n t o de pesas en 
Madrid. 




:rances . K i m m e n m g , 
A t ó e n t e y p i l ó l o de p r i m e r o r d e u , 
nt a tó hace d í a s en e 
3; t á s t r o f e y su m u e r t e y la del pi loto . 
86 r h a l o u s . C o n él m u r i ó t a m b i é n e l de Lpi-o T o n n e t , p a s a j e r o d e l a v i a -
^ í o b r e esta doble d e s g r a c i a t r a e n 
f p e r i ó d i c o s de P a r í s i n t e r e s a n t e s 
w j i f ^ . c u v a t r a d u c c i ó n y reprodu i ; -
m *os P5ecen indicados-
'Cómo se p r o d u p o l a c a í d a que ca:t 
, inS v í c t i m a s , es i m p o s i b l e de e x p h 
é dos v i c u m a « , ca — . 
ar e x a c t a m e n t e . L o que 
Í arse es que K i m m e r l i u g 
puede aliL-
no c o m e t i ó 
Anguila fa l ta . P e r m a n e c í a en l a s a t 
desde h a c í a diez immucos, 
c u a n d o los espec-
niósfera 
aproximadamente 
i dores del vue lo v i e r o n o s c i l a r dos 
eces el a p a r a t o — u n m o n o p l a n o nue-
vamente p r e p a r a d o p o r e l c o n s t r u c -
tor Roger S o r a m e r y que d e b í a t o m a r 
víe en el " C i r c u i t o de A n j o u . " 
Dos veces el pi loto l o g r ó r e c t i f i c i r 
la postura de s u m á q u i n a . E l a p a r a t o 
•olaba en esos m o m e n t o s á 300 n ic -
L s de a'ltura, a p r o x i m a d a m e n t e . S ú -
bitamente se d e s e q u i l i b r ó y c a y ó , con-
tinuando el m o t o r su m a r c h a á t o d a 
velocidad. 
Los pr imeros esp-ectadores que se 
cercaron f u e r o n tes t igos de u n es-
pectáculo e spe luznante . E l a e r o p l a n o 
formaba u n m o n t ó n de a ñ i c o s des tro -
zados, bajo los- c u a l e s y a c í a n los j u e r -
p0S de K i m m e r l i n g y su p a s a j e r o he-
chos pedazos. T o n n e t i n t e n t ó s a l t a r 
antes que el " S o m m e r " tocara, tie-
rra. L a muerte de K i a n m e r l i n g c a u s ) 
en el mundo de l a a v i a c i ó n s e n s a c i ó n 
profunda. 
¿De qué f u é v í c t i m a ? D i f í c i l es de-
mostrarlo. Se sabe s o l a m e n t e , p o r q u e 
así lo a f i rman tes t igos de l a c c i d e n t e , 
que antes de l a c a í d a se i - o m p i ó u n 
ala. E n esc m o m e n t o se p r o d u j e r o n , 
sin d u d a d l o s m o v i m i e n t o s d e " t a n -
gaga" que el d e s g r a c i a d o pi loto l o g r ó 
dos veces c o r r e g i r , no r e t r a s a n d o de 
dos segundos a p e n a s , l a i n e v i t a b l e c a -
tástrofe. 
Cuando R o g e r S o m m e r se dio c u e n -
ta de las c o n s e c u e n c i a s d e es ta des-
gracia, su dolor f u é i n m e n s o y h u b o , 
dice nuestro co l ega " L e M a t i n , " j u a 
impedirlo que so s u i c i d a r a . 
Por o t r a p a r t e , s e g ú n l a a g e n c i a 
Havas, S o m m e r se h a b í a opuesto t a n -
to como pudo á que T o n n e t f u e r a co-
mo pasajero en los e n s a y o s de l n u e v o 
monoplano. 
Alberto K i m m e r l i n g n a c i ó el 22 de 
^Junio de 188:2. en L y o n . donde su p a -
dre ftie m u c h o t i empo a d m i n i s t r a d o r 
y después d i r e c t o r de l a " G a c i e t e 
Lyonnaise" de c r é d i t o . 
' ' K i k í . " como se le l l a m a b a f a m i -
liarmente, r e s u l t ó desde los p r i m e r o s 
años un apas ionado de los d e p o r t j s . 
Jugó a l " f o o t - b a l l . " p a t i n ó , p r a c t i c ó 
el " H o c k e y " y el " l a w n - t e n n i s , " s i eu -
do uno de los p r i m e r o s adeptos de l a 
•aviación. 
D e s p u é s de u n a c a í d a en el a e r ó -
dromo de M i r a m a . r , c e r c a d e M a r s b -
Ha, se le n o m b r ó je fe p i lo to de l a es-
cuela, de a v i a c i ó n de B r o n n . T o m ó 
Parte en la c a r r e r a P a r í s - R o m a , en el 
Circuito E u r o p e o y en l a s g r a n d e s 
maniobras de 1911. 
Alberto K i m m e r l i n g d e b í a s e r con-
decorado y esa d i s t i n c i ó n h u b i e r a s i -
do el justo r e c o n o c i m i e n t o de s u v a -
lor. 
Su muerte es u n a p é r d i d a s ens ib l e 
Pai'a la a v i a c i ó n . 
E l ingeniero T o n n e t , que e n c o n t r ó 
« m u e r t e con K i m m e r l i n g , n a c i ó en 
^ort y Sa<li6 de l a E s c u e l a de A r t e s y 
Wieios de L i l l e . 
Parece que , T o n n e t e r a e l a u t o r de l 
A c a b a de p u b l i c a r s e poo- el " R e a l 
A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a " s u 
" A n u a r i o p a r a 1 9 1 2 , " que r e s u l t a u n 
l i b r o comple to y donde p u e d e n en-
c o n t r a r los socios - de l a p r i m e r a en-
t i d a d d e p o r t i v a de la P e n í n s u l a tocias 
las n o t i c i a s que p u e d a n interesarle .* . 
c o n t i e n e el tomo, ed i tado con l u -
j o , l a s s i g u i e n t e s m a t e r i a s , que r e p r o -
d u c i m o s de s u í n d i c e : 
L i s t a de soc ios d e l R . A . C . E . 
Clubs a u t o m o v i l i s t a s a f i l i a d o s a l 
R e a l A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a . 
A s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de A u t o -
• m ó v i l e s C l u b s r e c o n o c i d o s . 
A s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Y a c h -
t i n g a u t o m ó v i l e s . 
S o c i e d a d e s c o r r e s p o n s a l e s de l R . A . 
C . E . en el e x t r a n j e r o . 
C i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s en E s -
p a ñ a . 
C ó d i g o de c a r r e t e r a s d e l R . A . C . E . 
D i s p o s i c i o n e s m u n i c i p a l e s de M a -
d r i d . R a r c e l o n a , V a l l a d o l i d , B i l b a o y 
G u i p ú z c o a . 
C i r c u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E x c u r s i o n e s p o r e l e x t r a n j e r o . 
T r í p t i c o s . 
E x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n tempo-
r a l de a u t o m ó v i l e s . 
P a s e s de e x p o r t a c i ó n t e m p o r a l , es-
pec ia le s , p a r a los soc ios d e l R . A . C . 
E . 
I n f o r m e s n e c e s a r i o s a l a u t o m o v i l i s -
ta e s p a ñ o l sobre l a e n t r a d a , c i r c u l a -
c i ó n y e s t a n c i a en p a í s e s extranjeros1. 
O f i c i n a s 1 de A d u a n a s e s p a ñ o l a s y 
e x t r a n j e r a s , s i t u a d a s sobre c a r r e t e r a s 
y sus c o r r e s p o n d i e n t e s en l a n a c i ó n 
i n m e d i a t a . 
I n f o r m e s ú t i l e s ( en f r a n c é s ) á los 
a u t o m o v i l i s t a s e x t r a n j e r o s que v e n -
g a n á E s p a ñ a . 
I m p u e s t o s . 
I n f o r m a c i o n e s y datos ú t i l e s á lo.s 
a u t o m o v i l i s t a s . 
I n d i c e de las l o c a l i d a d e s que f i g u -
r a n en el m a p a de c a r r e t e r a s de l R . 
A . C . E . 
Ksta 'b lec imientos r e c o m e n d a d o s por 
el R . A . C . E . en el e x t r a n j e r o . 
SOCIEDADES ESPANOUS 
CENTRO ASTURIANO 
R e s u l t a d o de las opos ic iones que 
a y e r se c e l e b r a r o n en este C e n t r o : 
C o r t e . — P r e m i o : C a r m e n F e r n á n -
d e z ; p r i m e r a c c é s i t : B e n i g n a M e n é n -
d e z ; s e g u n d o a c c é s i t : E l i s a A r a n e t a . 
T e n e d u r í a de l i b r o s . — P r e m i o : D o -
m i n g o M a l g o r ; p r i m e r a c c é s i t : J o s é 
M é n d e z J a r d o ñ a ; s e g u n d o a c c é s i t : 
C a r l o s M o r a n . 
D e c l a m a c i ó n . — P r e m i o : D e s i e r t o ; 
p r i m e r a c c é s i t r C i p r i á n o A l v a r e z ; se-
g u n d o a c c é s i t : C a r m e n L u e n g o . 
CENTRO GALLEGO 
La "Wagneriana" 
T r a n s f e r i d a por f a l l e c i m e i n t o del 
s e ñ o r G e n a r o S e n r a el c o n c i e r t o que 
en h o n o r de l a S o c i e d a d U n i ó n O r e n -
s a n a h a b í a de t ener l u g a r el m i é r c o -
les, en los sa lones del C e n t r o G a l l e g o , 
o f rec ido p ó r la soc i edad de a r t e m u -
s i c a l " W a g n e r i a n a . " é s t e t e n d r á l u -
g a r hoy , v i e r n e s , a l a s n u e v e de l a 
r o c h é . 
E x i s t e un e n t u s i a s m o g r a n d e entre 
los a f i c i o n a d o s á l a b u e n a m ú s i c a pa-
ra a s i s t i r al debut de la " W a g n e -
r i a n a , " a l que sabemos a s i s t i r á n im-
p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s , c u t r e e l las 
el M i n i s t r o e s p a ñ o l , e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don J u l i á n del A r r o v o y M o r e t . 
E l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a de l e v a n -
t a m i e n t o de pesos h a t e r m i n a d o , ve-
r i f i c á n d o s e l a s p r u e b a s f ina les on l a 
G i m n á s t i c a de M a d r i d , p a r a l a s que 
q u e d a r o n Soto y C e b a l l o s . 
L o s r e s u l t a d o s del c a m p e o n a t o fue-
r o n los s i g u i e n t e s : 
L a i i s S o t o . — C o n un b r a z o : f u e r z a , 
43 k i l ó g r a m o s ; t i empo , 68 k i l o g r a -
m o s ; con dos b r a z o s : 75 y 95, r e s p e c -
t i v a m e n t e . — T o t a l . 278 k i l ó g r a m o s , 
M a n u e l C e b a l l o s . — C o n u n b r a z o : 
40 y 70. r e s p e c t i v a m e n t e ; c o n dos 
b r a z o s : 69 y 9 4 . — T o t a l , 273 k i l ó g r a -
mos . 
S o t o f u é p r o c l a m a d o c a m p e ó n , v 
a m b o s f u e r o n o v a c i o n a d o s . 
E l c a m p e ó n d e 191.2. L u i s Soto , que 
f u é de V a l l a d o l i d á ese c o n c u r s o , es 
u n a t l e ta h e r c ú l e o y f o r m i d a b l e , s in 
p i z c a de e s c u e l a n i de m a l i c i a . L e v i n -
ta las pesáis por p u ñ o s y c u a n d o 
a p r e n d a cosas p o d r á p o n e r en j a q u e 
á los m á s f u e r t e s a t l e ta s . 
C e b a l l o s es, e n c a m b i o , u n m u c h a -
c h o b ien h e c h o ; p e r o m u y escaso do 
hercul is imo. S i n e m b a r g o , t i ene u n a 
v o l u n t a d f o r m i d a b l e y sabe m u y b i e n 
a p r o v e c h a r s u s r e c u r s o s . 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
T A B O A D A , C H A N T A D A 
Y P U E R T O M A R I N 
E s t a a l t r u i s t a sociedad en su ú l t i m a 
J u n t a de D i r e c t i v a , ha tenido á bien 
a c o r d a r que se l leve á efecto u n a l m u e r -
zo ó j i r a campes tre bajo el frondoso 
" M a m o n c i l l o " en los J a r d i n e s de " L a 
T r o p i c a l , " el d í a 14 de j u l i o do 1912. 
E l objeto de esta j i r a es a r m o n i z a r 
m á s y m á s los á n i m o s en tre los h i j o s de 
a q u e l l a c o m a r c a , pedazo de t e r r u ñ o de 
n u e s t r a adorable y a m a d a G a l l -ia. 
Como l a j i r a es de c a r á c t e r reg ional , 
los s e ñ o r e s asociados ó sus s impat i zado-
res que deseen c o n c u r r i r á l a m i s m a , 
t e n d r á n que proveerse de u n bil lete p a -
r a tener derecho al a l m u e r z a , que le se-
rá fac i l i tado en la S e c r e t a r í a A m a r g u -
r a 44, med iante el pago de dos pesos 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
L o s s e ñ o r e s asociados p o d r á n concu-
r r i r con sus r e s p e c t i v a s f a m i l i a s s in m a -
y o r costo; n o " a s í los no socios, quienes 
s a t i s f a r á n " c i n c u e n t a c e n t a v o s " por 
cada u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a que l l even , 
m á s de dos. 
L o s socios a c r e d i t a r á n serlo, presen -
tando el rec ibo per tenec iente al mes de 
J u l i o con el bi l lete . 
P a r a m a y o r comodidad de los Rome' 
ros, h a b r á O m n i b u s que los c o n d u c i r á n 
desde el p a r a d e r o del. C e r r o á los j a r -
l ines de " L a T r o p i c a l . " m e d i a n t e el 
pago de " d i e z c e n t a v o s " p l a t a e s p a ñ o -
l a ; y los que lo h a g a n en el T r a n v í a 
que va á M a r i a n a o . p u e d e n apearse en 
el p a r a d e r o de P u e n t e s G r a n d e s , que 
desde, ese l u g a r les quedan p r ó x i m o s los 
j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l . " 
E l a l m u e r z o s e r á á las once en pun^ 
to de l a m a ñ a n a . 
D e s p u é s del a l m u e r z o la j u v e n t u d 
s i e m p r e alegre, se e n t r e g a r á á los bai-
lables , que s e r á n amenizados p o r u n a 
b a n d a de m ú s i c a , o r g a n i z a d a p o r profe-
sores t a m b i é n c e m a r c a n o s , que se en-
c u e n t r a n en v a r i a s b a n d a s de m ú s i c a 
de es ta c a p i t a l . 
T a m b i é n h a b r á G a i t a y T a m b o r i l e r o 
que h a r á derroche de be l las p iezas de 
s u excelente r e p e r t o r i o de c a r á c t e r p u -
r a m e n t e G a l a i c o . 
N O T A : — L o s bi l letes p a r a l a e n t r a -
da , p o d r á n obtener los los que los de-
seen, en los s igu ientes l u g a r e s : A m a r -
g u r a 4 4 ; M o n t e 5 9 ; R i z o 20, P u e n t e s 
G r a n d e s ; G a l i a n o y S a n R a f a e l y en 
los C u a t r o C a m i n o s . 
Menú 
J a m ó n G a l l e g o . — S a l c h i c h ó n de L y o n 
— M o r t a d e l l a . — A c e i t u n a s y r á b a n o s . — 
A r r o z con pol lo .—-Pescado á l a m i n u t a . 
— C o s t i l l a s de p u e r c o e m p a n a d a s . — E n -
A O R 
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EL SURTIDO MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
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33 Y 35. Rambla, Bouza y C í a . t e l e f o n o a-1866 
s a l a d a de l e c h u g a . — P e r a s , melocotones; 
— P a n y c a f é . H a b r á v ino gallego de 
S a n f i z . 
Orden de los bailables: 
P r i m e r a p a r t e : — l . — V a l s t r o p i c a l , 
M e r c e d . — 2 . — D a n z ó n C a ñ a n d o n g a . — 
3 . — P o l k a M a r í a L u i s a . — 4 . — D a n z ó n 
L a S u l t a n a . — 5 . — H a b a n e r a , T ú me 
a m a s . — 6 . — D a n z ó n , E l D u l c e r o . — 7 . — 
J o t a , L a C h a n t a d i n a . 
S e g u n d a P a r t e : — 1 . — M a z u r c a , T u 
e n c a n t o . - ^ . — D a n z ó n , E l B a r b e r o de 
S e v i l l a . — 3 . — P a s o d o b l e . — 4 . — D a n z ó n , 
A m a l i a M o l i n a . — 5 . — H a b a n e r a . M i 
a m o r . — 6 . — D a n z ó n , V i u d a A l e g r e . — 7 . 
— ' M u ñ e i r a , V i v a m i t i e r r a . N o se p u e d e 
p e d i r m á s . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l d í a 28 del p r é s e n t e mes. es el d í a 
s e ñ a l a d o por el C e n t r o C a s t e l l a n o p a r a 
ce l ebrar u n a j i r a en los hermosos J a r -
d ines de l a T r o p i c a l . 
E s t a f iesta T|ue f u é s u s p e n d i d a á 
c a u s a de los sucesos que a f o r t u n a d a -
mente p a s a r o n , se c e l e b r a r á con e n t u -
s iasmo y a l e g r í a f r a n c a , donde el vene-
rable mamonc i l lo s a b r á d a r sombra , p a -
r a que en ton io de é l t engan as iento los 
caste l lanos que q u i e r a n gozar de u n d í a 
e s p l é n d i d o , al p a r que es trechan los la -
zos de a m i s t a d y ' d e c a r i ñ o que debe de 
e x i s t i r entre lo.s h i j o s de u n a m i s m a p a -
t r i a . 
Y como las f iestas de esta clase que 
este C e n t r o ha organ izado q u e d a r o n á 
tan g r a n d e a l t u r a , esta q u é se ce lebra-
r á el d í a 23, s e r á n u e v a m u e s t r a de 
esfuerzo y e s p í r i t u g r a n d e de la Colo-
n i a C a s t e l l a n a por d e j a r u n a estela de 
r e c u e r d o s gratos entre los asistentes . 
E n s u consecuenc ia , pocos s e r á n los 
que no se i n s c r i b a n p á r a ese d í a , donde 
g o z a r á n b á j d el h i s t ó r i c o mamonc i l l o y 
los e s p l é n d i d o s J a r d i n e s , de u n d í a por 
d e m á s hermoso, puesto que h a s t a el a i -
r e que s u s u r r e entre l a e n r a m a d a , p a -
r e c e r á que v iene de la l e j a n a C a s t i l l a 
como mensaje de c a r i ñ o . 
DE 
M u c h o s se v a n . . . Y todos lo h a -
c e n l l e v a n d o los e q u i p a j e s c ó m o d o s , 
f u e r t e s , e l egantes y e c o n ó m i c o s que 
v e n d e " E l L a z o de O r o , " M a n z a n a 
de G ó m e z , f r e n t e a l p a r q u e , t e l é f o n o 
A 6485, ¡ Q u é b u e n o s s o n esos equ i -
p a j e s ! 
Cuerpo 
J E F A T C R A 
l l á b a n a , J u l i o 11 de 1912. 
P o r la presente se '?ita á todos los o ñ -
c ia les tanto de P l a n a m a y o r como de 
c o m p a ñ í a ; y á . l o s que h a y a n a s p í r a l o 
á e-stos puestos, para que pasen por el 
C a s t i l l o de la P u n t a á. recoger sus nom-
bramientos def in i t ivos con a r r e g l o . á l a 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n del C u e r p o á las 
horas de o f ic ina y has ta el d í a 15 de 
les corr ientes . 
L a s cuotas que se h a n f i j ado p a r a 
poder s u f r a g a r los gastos de l C u e r p o 
s o n : 
O. E . 
P a r a J e f e s . . . . . . . • • 
P a r a capi tanes de P l a n a M a -
y o r . . . . . v. 
P a r a tenientas de P l a n a Ma-
$21.20 
10.00 




P a r a clases de P l a n a ' M a y o r . 
P a r a cap i tanes de c o m p a ñ í a s . 
P a r a tenientes de c o m p a ñ í a s . 
L a p r i m e r a cuota se p a g a r á a l rec i -
b i r el n o m b r a m i e n t o y las suces ivas por 
m e n s u a l i d a d e s venc idas los d í a s p r i m e -
ros de c a d a mes. 
Todo n o m b r a m i e n t o has ta l a f echa , 
s e r á icanjeado, con arreg lo á l a n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n , por otro nuevo. 
GuMavo Raérííjuez, C o m a n d a n t e de 
A r t i l l e r í a . J e f e . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E N E L " C U B A . " — C I N C O Q U E M A D O S 
E l Jefe de la M a r i n a Nac iona l r e c i b i ó 
un aerograma del Comandante del cruce-
ro "Cuba," que s a l i ó ayer de este puer-
to, c o m u n i c á n d o l e que e n c o n t r á n d o s e á la 
a l t u r a de Cruz del Padre (Sagua) , á las 
nueve y cuarenta minu tos de la noche, 
e x p l o t ó el c r i s t a l del n i v e l de l a ca ldera 
de d icho crucero, resu l tando quemados 
dos maquinis tas , dos fogoneros y un en-
grasador. 
Los cinco fueron asist idos por el m é -
dico de á bordo, Dr . Sansores, cer t i f ican-
do que el estado de los pacientes es lev&. 
E l "Cuba" y é l " P a t r i a " con t i nua ron via-
je á Santiago de Cuba. 
E L " E R N E S T O " 
Es ta m a ñ a n a f o n d e ó en puer to el va-
por e s p a ñ o l "Ernes to , " procedente de 
Glasgow ( I . ) , con carga genera l . 
E L " B R A C O W D A L L " 
E l vapor i n g l é s de este nombre e n t r ó 
en puer to hoy procedente de C á r d e n a s , 
con a z ú c a r de t r á n s i t o . 
L A " M A R Y M . G R U E N E R " 
Con cargamento de estacas f o n d e ó en 
puer to hoy la gole ta amer icana " M a r y M . 
Gruener ," procedente de N o r f o l k . 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia le s desde u n 
peso l a i n e d i a docena en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a s 
y C o r a p . , San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
u 
orno 
h i i iullm 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, j u l i o 12 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a oon i r a oro 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . 98% 
Oro a iu^ncano con t ra 
oro e s p a ñ o l . . . . ; 108% 
Oro americano con t r a 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 9 
Centenes á 5 
I d . en cant idades . . . . á 5-
Luises á 4-
I d . en cant idades . . . . á 4-
fcii jif-so iauer icano en 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 109 
e s p a ñ o l : 
98% p ¡ 0 V . 
108% p | o r 
9% 
33 en p l a U . 
34 en pla ta . 
26 en plata . 
27 en plata . 
109% V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . * y • . . . 4-73 
Luises t . . . . . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a C-<>» 
40 centavos p l a ü i 1J 0-2* 
20 Idem, í d e m , i d 0-12 
10 Idem. i d e m . Id vHt» 
La sequía en Sama 
D i c e ' " E l P r o g r e s o . " de G i b a r a , 
que en l a z o n a de S a m á l a s e q u í a es 
e x t r a o r d i n a r i a . E s t á c a u s a n d o u n 
g r a n d a ñ o á los g u i n e a l e s . L a 
" A t l a n t i c F r u i t C o . , " no h a p o d i d o 
e f e c t u a r la m i t a d de los e m b a r q u e s 
que en a ñ o s a n t e r i o r e s e f e c t u a b a l a 
e m p r e s a " S i m ó n F r u i t C o . , " a p e s a r 
de que a h o r a es m a y o r el n ú m e r o de 
p l a n t a c i o n e s . 
B O L S A P R I V A D A 
coíizacionIe valora 
A. B R E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a d* 
Cuba c o n t r a oro, de 3% á 4 % 
Pla ta e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks conu-a. ero espafioL 
108% á 108% 
V A L O R E S 
Com. Vnnd. 
Fondos públ i cos Valor PIO 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 114 
tó. de la R e p ú b l i c a de Cu-



















Obligaclonesi p r i m e r a H i p o 
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana 
Obligaciones hipotecar ias F . 
C. de Cienfuegos á V i -
l i a c l a r a 
Id . i d . segunda Id . . . • . 
(d. p r i m e r a i d . F e r r o c a m l 
de C a i b a r i é n 
Id . p r i m e r a i d . Gibara á 
H o i g u í u 
Banqo T e r r i t o r i a l 
Bonos Hipo teca r ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
Bonos de la I l avanK Elec-
t r i c R a i l w a y ' s Co. Ita 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F . C. U . de la Ha-
bana 111 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana .-
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 18ÍJ6 y 
1897 
Bonos segunda h ipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
W o r k s 
Idem hipotecar las C e n t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . 
Id . idem C e n t r a l azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba. 16% m i l l o n e s . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Te lepbone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Sspafiol Qe l a Is la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba . 
Banco Cuba . , 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
U n i d o ; de l a Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
[d . i d . (comunes) . . . . 
f e r r o c a r r i l de Giba ra á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
r ianao 
Dique de l a Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a ú e Comerc io de la 
Habana (preferentes) , . 
I d . i d . ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a de C ü n s t r u c c i > 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec t r i c 
Ra i lway ' s L i g h t Power 
Co. (preferentes) . . . . 
| Ca. id . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a ds Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
i C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
I Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
S p í r i t u s 
[ Ca. Cuban Telepbone . . . 
i Ca. Almacenes y Muel les 
I Los Ind ios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
> Fomente A g r a r i o (c i rcula-
i c i ó n ) 
I Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
; C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company 
. Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, j u l i o 12 de 1912. 
211 Secretar lo, 



































E m p r e s a s M e r c a i í i l e s 
Y S ® G i E Ü A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa á los señores Depositantes, que 
desde esta fecha pueden presentar sus L i -
bretas de depós i to en este Departamento, 
los días hábi les , de 8 á, 11 a. m. y de 1 
á 5 p. m., para el abono de los interese* 
que vencen hoy. 
Habana, 10 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Paulagna. 
8192 2t-12 2d-12 
C 2366 J l . 1 
EN DROOÜERUS Y BOTICAS 
U m m K VIGORIZANTE I RECONSTITUYENTE 
ENEH61A ES U S ENFERMEDADES 
: : : : : DEL PECHO : : : : : 
C 2S07 
Especialidad wes trenes de lujo, con cuirenca can 
02tfs con landolet forrado de blanco con luz y timbre eléc 
¿C0S- Abonos y paseos. Carruajes modernos. Precios módicos. 
CAÍWO-LÓIXI 
A C Ü A 5 l & 
í R O 
E x c e l e n t e s p a r a E s t ó m a g o , 
H í g a d o y R í ñ o n e s . 
Depósito en la Habana: f 
IA flOR CUBANA," M a n o y San losé 
C A J A S D I 9 6 M D 
C A J A S ^ 2 4 i . 
OTELLA5 $ 7^50 
d. - „ 2 . 0 0 
C 2335 j i , i 
m o 
A N T I G U O D E I N C J U A N 
T s l i M MÍIÍ81 A-1338--l¡oricoíÉ n i . 1821 luz m 33 
C 2Cj MI wi 
DIARIO DE LA MARINA—Rdirión de la tairle.—Julio 12 ae i912 
Á M E H 
Sioni. 
TTii diario inejieauo Irao la noticia. 
"Sieni el bueno, empresario de Mé-
jico durante cerca de treinta años, ha 
muerto el jueves último en esta capi-
tal, en la calle de la Santa Veracruz, 
y lo que es peor. . . ha muerto en el 
abandono y en la miseria." 
Para la generación actual ese nom-
bre no dirá nada seguramente. 
Ks de otra época. . . 
Después de Mauricio Grau, que fué 
quien nos i rajo á la grari Sarah, no 
tuvo ía Habana émpresario teatral me-
jor n i más complaciente que aquel Sie-
ni que nos hacía gozar de año en año 
del espectáculo de la ópera. 
Verdad que sus errores y sus des-
aciertos fueron repetidos. 
Se resentían las viejas Compañías de 
Opera que actuaban en el antiguo Ta-
cón dé deficiencias de voces, pobreza 
de decorado y monotonía de repertorio. 
Pero á ver si empresario alguno, des-
pués de Sieni, ha hecho mejor las co-
sas . . . ni tan bien. 
Los ejemplos están recientes. . . 
E l bueno de Napoleón Sieni. aun á 
despecho de sinsabores artísticos y de-
sastres peouniarios, era incansable en 
su afán de alegrarnos los inviernos 
habaneros con aquellas veladas de Ta-
cón que integraban para la sociedad de 
entonces uno de sus capítulos de ani-
mación más interesantes. 
Pero, al fin, tuvo que rendirse. 
Huyendo de Milán fué á buscar en 
la hospitalidad de la tierra mejicana 
calor y abrigo, quietud y paz, resig-
nándose á una vida en medio del ' ' o l -
vido y lá tristeza que en eéte mundo no 
conocen en toda su plenitud sino los 
viejos." 
Ahondando en esto último dice el pe-
riódico mejicano que nos ha traído la 
triste nueva lo siguiente: 
" L a tristeza, el desencanto, son infi-
nitamente peores que el dolor agudo. 
E l dolor es un dardo que atraviesa el 
alma de parte á parte y la hace san-
grar cruelmente. Pero pasa pronto. La 
tristeza, en cambio, es la inmersión 
lenta, fatal, martirizadora en una no-
che fría, que pausadamente va cayen-
do y que cada día añade la dosis de 
una impotencia nueva y de una tinie-
bla. acumulada. Napoleón Sieni bebió, 
gota á gota, y todo entero, ese cáliz 
acerbo con que la vida despide impla-
cablemente á los v i e j o s , , . " 
Seamos piadosos con su memoria. 
Que haya para esa lejana tumba, de 
los que aquí fuimos amigos de Sieni, 
una frase y un recuerdo. 
Días de recibo. 
Los de la interesante dama Josefina 
Embil de Kohly, por todo el verano, 
serán los martes primeros y terceros 
de mes en su preciosa Vilhi-J ose fina 
del Vedado. 
Recibos desde las eualro de La tarde 
en adelante. 
Leo y copio: 
"Por un error de información se ha 
publicado q u e el licenciado señor Cos-
me de la Tórnen te y su distinguida 
esposa embarcaban ayer para los Es-
tados Unidos. 
Aun cuando el señor Tórnente tie-
ne proyectado hace tiempo ese viaje, 
no lo ha realizado aún ni piensa reali-
zarlo por ahora." 
Tampoco ha embarcado, como anun-
ciábase, le bella dama María Usabia-
ga de Barrueco, 
Rspera hacerlo mañana en el Ha-
vam acompañada de SU señora madre, 
que va delicada de salud, y de su sim-
pático hermano el conocido joven 
Eduardo Tsabiaga. 
Y cuanto al doctor Joaquín Jiménez 
Ansley, que anunciaba su viaje tam-
bién para mañana, embarcó días pasa-
dos á bordo del Montarey con rumbo 
á Nueva York. 
De paso diré que al frente de la 
clientela del doctor Jiménez Ansley 
ha quedado el doctor Fernando Llano. 
Su dirección: Hospital 48. 
« • 
Toma de dichos. 
Realizada está desde la anterior se-
mana esta ceremonia por la señorita 
Leticia Gutiérrez Quirós. la bella hi-
ja del Secretario de Hacienda, y el 
joven doctor Joaquín Fernández Sil-
va. 
En ella actuaron como testigos el 
doctor Octavio Ortiz Coffigny y el se-
ñor Oscar Ledón. 
Señalada está la boda. 
Se celebrará el quince de Agosto, 
festividad de la Asunción, apadrina-
da por la señora Victoria Casanova de 
Sánchez Quirós, la respetable madre 
de Leticia, y el señor José Fernández 
Silva, padre del novio. 
Testigos por la novia serán : 
E l general José Miguel Gómez, Pre-
sidente de la República. 
E l general José de Jesús Montea-
gudo. Jefe de las Fuerzas Armadas, 
Y el senador por las Villas, señor 
José María Espinosa, 
Por el novio: 
El doctor Eduardo F. Plá. Direc-
tor del instituto de Segunda Enseñan-
za. 
El doctor Pelayo García. 
Y el señor R. Ulacia. 
Fál tame decir que esta boda, lla-
mada á revistir gran lucimiento, ten-
" O R F E O N A S T U R I A N O " 
B E N E F I C I O 
El próximo Domingo 14, tendrá lugar la 
gran función teatral á beneficio de esta citada 
sociedad, en el GRAN TEATRO NACIONAL, 
á las 8 de la noche, por la Compañía de 
R E G I N O L O P E Z . 
en Muralla 
de la función 
En el uCentro Asturiano," 
y en la Taquilla del Teatro, el día 
C 2457 61-8 ld-14 
Ultima creación de la moda, con varillaje de caña brava {calados^ y paisa-
jes seda p a n g ó superior, un colores últ ima novedad, blancos plata y medios 
tonos. 
L o s hermosos abanicos R O S A lle\'an todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada és ta con preciosas piedras de coral v t>er-
las orientales. ^ 
Se hallan de venta en todas las seder ías , abaniquer ías y casas a s i á t i c a s de 
ta i s l a de Cuba. 
Ventas a l por mayor, en el a l m a c é n de 
? " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
. _ C A L V E T & L O P E Z 
Fábrica: C e r r o 476. A l m a c é n : Mura l la 29. 
drá celebración en el lemplo del An-
gel, 
En una postal. 
—"¿No fué concedida tamlnén la 
banda de Painas Nobles de .María Lui-
sa á la .Mar(|i;esa de Balboa y á la Con-
desa de Casa M o r é ? " 
Cierto. 
Como también creo que la tuvo la 
Marquesa de Apezteguía. 
Pero ésta no era cubana. 
I¡fl(/iir. 
De su rápido viaje á Nueva York, 
relacionado con asuntos particulares, 
está ya de vuelta el conocido hombre 
de negocios señor Guillermo Lawton. 
Al i bienvenida. 
De Sania Miaría del Rosario. 
A partir del lunes próximo quedará 
abierta definitivamente la temporada 
en el cercano y pintoresco pueblo. 
Los baños han sido reí'ormados. 
Débese esto á la iniciativa de sus 
D E T E L O N 
nuevos arrendatarios, los señores Ma-
nuel García Pola y Pedro N. Arroyo, 
quiénes se proponen introducir en los 
mismos otras muchas é importantes 
mejoráis. 
La temporada de Santa María del 
Rosario, en lo (pie resta del ver.mo, 




Una fiesta musical. 
Se celebrará en el Conservatorio-
Masriera organizada por el Orfeón de 
Señoritas del Vedado. 
Noche de moda en Albisu. 
Y la Eunciori del Nacional con la 
nueva obra de Villoch, La casita crio-
lla, tan aplaudida anoche en su es-
treno. 
El sticvís de la temporada. 
ENRIQ üR PONTAN ILLS , 
H O P A n i . A X C A 
U n s u r t i d o p r i m o r o s o , e l e g a n t í s i m o é 
idea l de r o p a b l a n c a i n t e r i o r p a r a l a s d a -
m a : , a c a b a de r e c i b i r 101 Dneantb i G a l i a n o 
y S a n R a f a e l . 
1 U'i-onifMilanios & l a s d a m a s v i s i t e n n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l de r o p a b l a n c a , 
a tendido por s e ñ o r i t a s . 
A D 
E L E S T R E N O D E A N O C H E 
^ L A C A S I T A C R I O L L A " 
Apresurémonos á Consignarlo: Federi-
co Villoch triunfó rotundamente anoche. 
"La casita criolla" es una de sus más 
bellas producciones. 
Esto es innegable. 
Pero Villoch se merece algo más que 
un entusiást ico y desmedido elogio. 
Su triunfo no me sorprende. N i á na-
die. Era cosa descontada. 
Desde hace ya unos cuantos años, Vi-
lloch se nos aparece siempre triunfante. 
Cada obra suya es un tal ismán para la 
Empresa, y una victoria para el au tor . . . 
Cuando Villoch estrena se llena el tea-
tro—como anoche, que rebosaba el Na-
cional—y ya es sabido: carcajadas ince-
santes durante la representación y uná-
nimes aplausos al Anal de sus diversos 
cuadros. 
La historia se repite. Más de doscien-
tos éxitos análogos obtuvo el popularísi-
mo Villoch en estos últimos quince años . . . 
¿Y á qué puede aspirar ya? 
Villoch no necesita, pues, de mercena-
rias alabanzas. 
Alabarle porque sí, es hoy indignó de su 
nombre y de su justa aureola. 
iVIás ha de agradecernos que comente-
mos, desapasionadamente, su éxito. 
Es lo menos que se merece quien como 
él llegó á la cumbre, y no precisamente 
en virtud, lamentable; de mendigados 
bombos... 
Federico Villoch es hoy el primer co-
mediógrafo cubano... por derecho propio. 
Nadie, sobre la escena, con más ni más 
legítimos títulos que él. 
Suyo es todo un repertorio de más de 
doscientas aplaudidas obras. 
¿Quién, entre nosotros, puede enorgu-
llecerse de lo mismo? 
Puntualicemos, pues, imparcialmente, 
sobre "La casita criolla." 
¿Qué es "La casita criolla? 
Una linda zarzuela, netamente cubana, j 
dividida en cinco cuadros. 
¿Su asunto? 
Muy sencillo: el esfuerzo de un hombre 
al convertir, con su trabajo honrado, la 
casita en chalet, y el virgen bosque en 
campo productor. . . Es un hábil comen-
tario escénico á la tan admirabi l ís ima 
obra que en Chaparra realizó Mario Me-
nocal. 
Inspirada mi aquella, escribió Villoch 
la suya. 
No se trata, sin embargo, de una alu-
sión política, n i siquiera de una premedi-
tada apología. No. Como pudo desarro-
llarnos su obra ante la triste realidad de 
un drama de la vida, él basó la suya en 
un viviente i d i l i o . . . 
¿Qué importa en cuál? Villoch no alude 
á Chaparra ni á su dueño. Si su obra 
solo nos evoca lo que Villoch no cita, ¿á 
qué empequeñecer la escénica ficción por 
envolverla en realidades que, teatralmen-
te, nada nos interesan? 
LO que ocurre en "La casita criolla" 
bien pudo ocurrir. ¿Por qué no? ¡Mejor 
que ocurriese! 
El primer cuadro de la zarzuela de Vi-
llocli es ya, por sí solo, un muy bello cua-
dro dü costumbres guajiras. Es el más 
acabado y completo do la obra. E l más 
vivido. 
El segundo es ligero y gracioso. 
El tercero, el de más vistosidad, es una 
muy grata revista de los productos na-
cionales. . . 
E l cuarto, un pretexto para caracteri-
zar á tres conspicuos políticos. 
Y el quinto, una consoladora apoteo-
sis . . . Con moraleja. Y sin rumba. 
Esto último tuvo—lo que es bien la-
mentable—una injusta consecuencia: el 
telón cayó en silencio. Nuestro buen pú-
blico no perdona que se le .prive de su 
rumba t radicional . . . 
¡Cosas del Respetable! Aplaudió todos 
los cuadros, repitió todos los números de 
música, y, al final, por la falta de la rum-
ba, ni siquiera llamó al proscenio á Vi-
lloch para aclamarle.. . Villoch se acor-
dó anoche, seguramente, de Lope de Ve-
ga. Por lo menos, en aquello de: 
" . . . y pues lo paga es j u s t o . . , " 
La música que Jorge Anckermann ha 
puesto á "La casita criolla," inspirada to-
da ella en aires de la tierra, gustó mu-
cho y gustó muy justamente. Las "gua-
jiras" del primer cuadro, el dúo del se 
gundo, y todos los números del tercero 
merecieron los honores de la repetición. 
Pronto se harán populares. 
El decorado de Arias, verdaderamente 
notable. Sobre todo el cañaveral del se-
gundo cuadro, que es un bello alarde de 
color y de perspectiva. Ahora debo pro-
curar que los señores de la tramoya pon-
gan un poco más de cuidado que anoche, 
á ver si en las representaciones sucesi-
vas se evita que algunos telones no lle-
guen al suelo y que otros de bosque os-
tenten bambalinas de sala. . . 
La interpretación, buena en conjunto. 
Merece ser mencionado en lugar prefe-
rente el gran Regino que en "La casita 
criolla" no representa ninguno de sus ha-
bituales papeles de asturiano ó de galle-
go . . . Anoche nos reveló, mejor que nun-
ca, sus muy valiosas dotes de actor. De 
actor culto y discreto. 
Consuelo Castillo, la estrella de la com-
pañía, sencillamente deliciosa en su Sa-
lustia, é iaeal en su Azúcar de ref ino. . . 
¡Eso es azúcar! 
Gustavo Robreño, insuperable. 
Pilar Jiménez, tan hermosa y tan su-
gestiva como de costumbre. 
Muy bien: Hortensia Valerón, la Na-
ranjo, la Velasco, Acebal y Castillo. 
Y contribuyendo á la excelencia del con-
junto: la Forteza, la hermana de la Ji-
ménez, Sarzo, Fernández, Feliú, Díaz, Ca-
rrasco, Sobóla y Gutiérrez. 
Un detalle censurable: varias jóvenes 
coristas se permitieron la libertad de ofre-
cérsenos como guajiras, en el primer cua-
dro, con zapatos blancos de f a n t a s í a ! ! ! . . . 
| . La señora Velasco también exageró de-
masiado ridiculamente su indumentaria 
en el segundo cuadro. 
Y una advertencia: ¿Por qué en el ter-
cer cuadro, durante la fiesta que se da 
en honor al protagonista, no están éste 
y sus familiares y amigos presenciándola . 
Porque es de suponer que no se encontra-
rían en algún palco ni en las lunetas.. . 
En resumen: , , Á 
"La casita criolla" es una de las más 
afortunadas producciones—si no la que 
m á s - d e Federico Villoch. al que, con ral 
enhorabuena cordialísima, voy á penm 
tirme exponerle un consejo. Su obra de 
anoche dura, representada, mas do hora 
y inedia. . . Podría aligerar algo de la 
primera parte, y el conjunto, mejor equi-
librado así, ganaría sin duda. 
Y de todos modos, aligerándola ó no, 
conste que "La casita criolla," teatral-
mente considerada, es algo más que una 
cómica zarzuela: es.. . una obra de texto. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
• • * 
E C O S 
Esta noche, en la segunda tanda del 
Nacional, se celebrará la segunda repre-
sentación de "La casita criolla," que ha 
de llegar á centenaria en los carteles.. . 
Anúnciase en primera tanda "E l nau-
fragio del Republique," de Mario Serondo 
y Anckermann. 
—El domingo, selecta matinée, de cuyo 
programa formará principal parte "La ca-
sita criolla," á base de sesenta centavos 
la luneta. 
—Y muy en breve, otra nueva obra 
de Federico Villoch: "E l futuro alcalde." 
• 
"Wanda" es el título de la magnífica 
creación cinematográfica estrenada ano-
che en Payret con el más entusiást ico 
éxito. 
Era jueves de moda y puede suponerse 
cómo es tar ía el elegante coliseo de Pém-
berton: deslumbrantís imo. 
La Cuba Films Co. no puede quejarse. 
A su llamamiento respondió el público 
con creces. 
Bien es cierto que el espectáculo, ver-
daderamente art íst ico y sugestivo, se me-
rece eso y mucho más. 
Esta noche dos atrayentes tandas. 
A las ocho y cuarto.—"Discípulo de Nick 
Vientos," "Medor es celoso" y "Wanda." 
A las nueve y media.—"Max contra Nick 
Vientos," "La roca maldita," "Ladrón co-
barde" y "Flor sangrienta." 
Y en ambas tandas selectísimos con-
ciertos por la orquesta del maestro Mar-
tín. 
— E l domingo, extraordinaria matinée 
con programa absolutamente cómico, y 
500 juguetes para los n i ñ o s . . . 
En Albisu. gran acontecimiento cine-
matogríifico. • 
Hoy se estrena la famosísima pelícu-
la trágica, en seis partes, "La novia de 
la muerte," interpretada por los más emi-
nentes actores de la Nordisk Films Co. 
Santos y Artigas nos dicen acerca de 
esta genial creación cinematográfica: 
—La película que ahora presentamos en 
el mercado de Cuba con el t í tulo de "La 
novia de la muerte," pertenece á la gran 
Serie Dinamarquesa de arte y á ese gran 
número de dramas realistas que tanto 
éxito han alcanzado en el teatro moderno. 
Tal parece que la raza sajona, resentida 
por -.aber sido señalada como una raza 
fría, incapaz de sentir fuertemente, se ha 
propuesto demostrar todo lo contrario y 
sus películas pasionales son espléndidos 
exponentes de su propósito. Todos los ar-
tistas escogidos para la interpretación de 
estas creaciones cinematográficas son ex-
celentes, dominan perfectamente la mími-
ca y ejecutan con tal verismo su cometi-
do que cada nueva película supera en 
éxito á todas las anteriores. Nosotros 
hacemos al público un llamamiento espe-
cial para que estudie estas obras del cine 
moderno y vea con cuánta razón hacemos 
estas apreciaciones. "La novia de la 
muerte ó desposorio fatal." ofrece buena 
oportunidad para comprobar el méri to do 
estas pe l í cu l a s . . . 
—Desde el martes próximo, en el mis-
mo teatro y en combinación con la misma 
empresa, ac tuará la compañía de zarzue-
la Lydia Otero, compuesta por un se ecto 
número de artistas de fama bien consoli-
dada. 
La dirección es tará á cargo de un actor 
tan discreto como modesto: Luis Escribá. 
Obras escogidas para el debut son "Bo-
hemios" y "El perro chico." 
I.ydia Otero desempeñará en ambas ios 
principales papeles. 
Los precios que se han acordado son 
extra módicos, á base de 20 cts. entrada 
y luneta, por tandas. 
Pilar Bermúdez—que, por su sangre y 
por su arte, es digna nieta de don José 
Valero—celebra esta noche su función de 
beneficio en el simpático Teatro Casino. 
El programa, amenísimo. 
A las ocho, "La cañamonera ." 
A las diov, 'To-, ' ía' ^ b.. 
Ha l .mvn.o." ' l Cü» Sv^ffHñ 
Pilar Bermúdez nK,.„0o ] \ 
11,1 •!'T:m nriístieo^6, ^ 'o r a , 
f Martí se estrena eSta ^ 
te bubónica." hCa nocta „ 
No sabemos si el c*^ ú 
; V ! - ' ' < ; - - inmune0 ^ c c * 
Completan el proern* 
> '.uién ^ V ' ^ 
-P ron to , "Kl café de i ^ 
, ^ bmla, 
Hoy. en Norma: "] o 
Por Lydia Quaranta ^ RftV-
—Mañana, "El perdón.» 
Parece cosa segura que n 
,U' !)0il0niOíi ^ Pelos de ; ai10- 13 Sea bien venido. l'Uiita. ^ 
P A R A H O Y 
Nacional.—"KI naufragio , • 
que." "La casita criolla'. 61 \ 
Payret.—Cine. 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"La cañamonera» ^ 
Hoyos." "La bella Lvicorito"" 
Martí. - "Fíense de los ImK 
te bubóniea." "¿l)e q u i é n ^ ''^ 
Norma.—Cine. u »s la 
Fedora.—Cine. 
NO SE QUEMO ^ 
J U G U E T E R Í A de C P 
dez , e n e l i n t e r i o r de la M 
n a d e G O M E Z , y sigUe 
d i e n d o las c ó m o d a s y p r y 
M A Q U I N A S D E LaVaI 
C 2480 alt. Mf 
RELOJES con timbre yi 
ca á $2.99. 
Artículos de plata y novedj 
des para regalos. 
V e n e c i a — O b i s p o 9( 
TELEFONO 320Í 
:481 alt . 
A prpc ios r a z o n a h l p s en "El Pasaje" 
l u e t a :í2. en tre T e n i e n t e R e y y Obrapfo, 
C 2314 Jl 
DOCTOR CALVEZ 611 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
N A L E S . — ESTERILIDAD. -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á i 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl, ! 
A S T R E 0 
C O M P E T E N T E E N S A S T R E R I A Y DBIV 
D I E N T E E>; i»E I T O E \ TEJIDOS. U 
I N F O R M E S : V. I Hit W \ D E Z VILAB1 
T E N I E N T E R E Y NT M. 74. 
; U I I E R E r V T E D O A N A R DIMíMl 
C o m p r e nuesMos- polvos para teñir ni 
" F a i n o s . " C u a l q u i e r perdona puede 
P o r j n ntavos el paquete puede temte 
co veMlii'.s. Todos colores y no hay a 
Iil i^aeinn-. s. B a z a r I n g l é s , Galiano '2. 
C 222'7 26-26 ¡'-
DR. GABRIEL I». LANDl 
De l a f.-iciiltaa de THI-ÍN y Escuela de "-H 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades de Nare 
G a r g a n t a y Oído. 
C o n s u l t a n de 1 fi 3. Amistad nfla 
D o m i c i l i o : P a s e o entre 19 y 21-
V E D A D O . j 
C 2303 J L 
1 
BASTAN T A N SOLO DOS PALABRAS para decir que 
L A F I L O S O F 
quiere que toda la Habana se entere que el día primero dió 
principio la liquidación general de todas las existencias, con 
motivo de la fabricación del soberbio edificio que se levan-
tará en el mismo lugar en que existe el actual de su nombre. 
Los planos expuestos á la contemplación del público dan 
una idea de esa obra que será una maravilla, digna de la Ciu-
dad de la Habana.—Vengan á ver primores y quedarán 
asombrados.—TODO LO Q U E SE DIGA DE 
L A F I L O S O F I A 
ES PALIDO A N T E L A VERDAD. 
N E P T U N O y S a n N i c o l á s 
D E M O M E N T O L E PODEMOS 
c u a l q u i e r botón que usted necesite. W 
ino .pie si dése,-, p l i s a r algrtn vuelito. ^ 
mos los ojotes ,'i c a s i todas las cors«í»| 
Somos los p r e f e r i d o s para ese trabajo 
z a r IngU-s . G a l i a n o n ú m . "2. 
C 2228 ' 
C A R N E A D O 
C a l l e Paseo. 
T e l é f o n o P"1".,! 
sn b a ñ o s públicos, ;, 
30 ,-eservados, deJ 
en adelante. 30"" 
res . $2-00. Abierto» 
5 ft 8 de la noche 
m . ü i i í 
INYECCION "VENÍi 
P U R A M E N T E T E G E T A j 
DEL DR. R- D- >-O * 
E l rernio inris r. lpido y segl'rr° ia, ¥ 
r a c i ó n de l a g o n o r r e a , bjenorras ^ 
b l a n c a s y de toda c lase de nuj ^ 
t i g u o s que sean. Se garantiza 
e s t rechez . C u r a POsitival"e"í:aclas. 
- todas las farmacw. De 
C 
v e n t a Jl. 
E s t r e c h e z V í a s u r i n a r i a s , ,,, ; , 
n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a ^ p, 
J e s ú s M a r í a n ú m . 33, 
C 2286 
V I N O S 
A Z A F R A N . . . • -
P I M E N T O N . - . . -
y A L P A R G A T A S . 
A N T O N I O 
A.5966-APftr 
0 
U n i c o R c c c i i t o r : 
S a n I g n a c i o 5 5 — T e l . — -
H A B A N A 
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( E l P e l o N e ^ r o * d e ^ $ i 
T r e s 6 cua 
cabe l lo c a n 
8158 
c u a t r o aplicaciones¡uv0 
cabe l lo ano su color ^ ntud. ^ 1 
br i l l o y s u a v i d a d de la Ju cOJiao ° y J l 
el cuihí, pues se aPliCpr0gueríaS 
ace i te p e r f u m a d o - K n r̂ DSÔ  
t icas . D e p ó s i t o s : S a r r a , -
A m e r i c a n a . L 
del D I A R I O DB3 Z, j - r»^ 
Tcnlcate Rey 7 
